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les italiaoos en el fláriálico. 
En el relato de un jefe montenegrino 
•mhve las desventuras de su p a í s , figura, 
entre otras varias protestas, una que se 
refiere a la 'conducta de las escuadrillas 
aliadas en eil m a r que b a ñ a su reducida 
rosta. 
Es, e¡n efecto, un poco t6.ro, que, sien-
do los tofuques i ta l ianos superiores en 
fuerza a los a u s t r í a c o s y podiendo con-
t a r con el aux i l io de los ingleses y fran-
ceses, hayan permit ido el bombardeo de 
A n t i v a r i y la des t rucc ión de diez trans-
portes con víveres y municiones, a s í co-
mo que los de Aus t r i a coadyuvasen con 
013 a r t i l l e r í a a l lataque del monte Lovcen. 
Esto no tiene exp l i cac ión plausible y 
constituye n n caso m á s de los que nadie 
entiende en esta c a m p a ñ a . 
* « « 
L a a s p i r a c i ó n constante de I t a l i a y los 
motivos principales de sus recelos contra 
su ant iguo a l iado el Imper io a u s t r o h ú n -
igaro, fué sieampre la h e g e m o n í a del Adr iá -
tico, que no q u e r í a compar t i r en modo 
alguno, a pesar de que t\o le era nece-
saria para su tráfico y Aus t r i a c a r e c í a de 
o t ra salida hacia los mercados mundia -
les. 
Llegado el momento del choque, l a oca-
sión era 'prqipicia para barrer de Jas 
aguas disputadas el poder m a r í t i m o de 
su r iva l , sin permi t i r le sal ir s iquiera de 
sus puertos, y mucho menos ejercer ac-
ciones de n i n g ú n g é n e r o . No h a sido así , 
y esto viene a aumentar el conjunto sor-
prendente que ofrece el proceder de I t a l i a 
desde que se decidió a romper las hosti-
lidades. 
E l e jérci to de von Koeves no t a r d a r á en 
ser d n e ñ o de Albania , como ya lo es de 
Montenegro y Servia, resultando toda la 
p e n í n s u l a b a l k á n i c a en manos de los I m -
perios centrales, salvo el pedazo de Ma-
cedonia, ocupado por ,las tropas franco-
inglesas de Sarra i l y M a h ó n . 
Mayor contrariedad para las aspira-
ciones de I t a l i a no era posible concebir, 
y, sin embargo, vemos que nada p r á c t i c o 
ejecuta para impedir lo, y que se encas-
t i l l a ert su ter r i tor io , fiel a los procedi-
mientos de m í n i m o esfuerzo con qne em-
pezó sus ataoui's. 
¡Es probabl-' que el contingente que 
guarnece Valona tenga que reembarcar-
•se, ipues no p o d r á resistir la ofensiva 
a u s t r í a c a si no es reforzado ,sin pé rd ida 
de tiempo. Allí hay 50.000 i tal ianos es-
casamente, y sus enemigos quin tupl ican 
ese efectivo. 
* * * 
Pyede a filmarse que s i un suceso ines-
perado trajese una paz fundada en l a si-
Uiación m i l i t a r presente, I t a l i a e s c a p a r í a 
m u y mal , porque sus propios amigos no 
le r econoce r í an derechos a compensacio-
nes que no ha sabido merecer. 
.Su inact ividad posterior a su primer. ' 
ofensiva no tiene m á s expl icación qne el 
temor a disturbios interiores, y que el 
Gabinete Salandra no se encuentra for-
talecido por la op in ión . L a lectura de los 
nactivos los grandes núc leos que e s t á n chistes, de los "cuales muchos, por estar 
a retaguardia de la frontera. , hechos «a t o m o » , no llegan al púb l i co o 
su 
los mismos a q u 
tar con ellas. la pesadez de sus escenas, por la remata-
Los pueblos piden éxitos a sus directo- da clase de sus «golpes» y porque los t r u -
res y no admiten componendas cuando eos de las situaciones son forzados y de 
se les lleva por el camino del desastre. 
Los consejeros de Víctor Manuel van a 
tener serios disgustos si no modifican su 
postura. 
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De Barcelona. 
POR TELEFONO 
E l conflicto obrero. 
HARiCELONA, 28.—La huelga c o n t i n ú a 
en igua l estado. 
Esta m a ñ a n a los hnelguistas panade-
ros han reanudado la rotura de cristales, 
por cuya causa han sido detenidos «los» 
obreros.-
La Pol ic ía ha cerrado esta madruga-
da, cumpliendo ó r d e n e s del gobernador, 
lia Sociedad de obreros panaderos <d,a 
espiga», 
(lomo quiera que en el mismo local es-
t á n domicil iadas otras Sociedades ubre-
ras, la Pol ic ía no ha podido cerrar los 
locales, l im i t ándose a sellar los armarios 
donde se guardan los librps y documentos 
de «La espiga». 
Dicha clausura obedece a haber tenido 
conocimiento el gobernador de que en di-
cha Sociedad se organizaban grupos pa-
ra ejercer coacción en las calles. 
Los vendedores ambulantes de per iód i -
cos y revistas se e s t án organizando en So-
ciedad de resistencia, qne l l eva rá el t í tu-
lo de «La Unión». 
En Sabadell los obreros m e t a l ú r g i c o s 
han presentado nnas nuevas bases a los 
patronos. 
Solicitan el reconocimiento de los Sin-
dicatos obreros, jornada de ocho horas 
de trabajo, aumento de 10 ño r 100 en los 
jornales y r e g l a m e n t a c i n ó de! trabajo de 
los aprendices. 
Los patronos tienen de plazo todo el día 
de m a ñ a n a para contestar. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
«La frescura de Lafuente». 
Siguiendo la moda de- poner t í tu los de 
«dos c a r a s » a las obras nuev.is, los seño-
res G a r c í a Alvarez y Muñoz Seca bauti-
zaron con el nombre indicado a la que 
anoche se e s t r enó en Pradera, y que, a la 
hora presente, colma todav ía , en Madr id , 
el teatro Cervantes. 
«I^a frescura de Lafuente» llegó a San-
tander precedida de una fama que para 
sí quisieran muchas buenas comedias que 
apenas si llega nadie a ocupaise de que 
existen para bien del teatro españo l . Y, 
cpmo suele ocu r r i r con los novilleros muy 
jaleados y con las estrellas de var ie tés , 
de las que todo el mundo se hace lenguas 
s in haberlas visto, el tan cacareado j u -
guete cómico no es sino otra obra m á s 
del g é n e r o chusco, donde el r e t r u é c a n o 
m á s importantes pe r iód icos de Roma no y el chiste, cogidos en el aire, tienen su 
de;an dudas sobre este punto. asiento. 
«II Corriere della Se ra» habla con gran La or ig ina l idad del iprkner acto corres-
pesimismo del problema a l b a n é s ; y el «II ponde a l sitio donde se desarrolla la ac-
Popole» consigna que la vic tor ia del ene-
migo en los Balkanes es evidente, habien-
do perdido a l l í la Entente tres Estados: 
Bulgar ia , Servia y Montenegro, aparte 
c ión: un cementerio florido como un par-
que, donde va a l lo ra r a su esposo difun-
to una viuda preciosa—Concha C a t a l á — 
y donde va a hacer que «gime» el hom-
de Bélg ica y las provincias francesas y . b r e m á s «fresco» que se vió en el teatro, 
rusas ocupadas por los alemanes. -desde Pe láez , el de «Los n iños l lorones». 
El coronel Barone,. cr í t ico profesional hasta Correa, él de «El orgullo de Albace-
del «Glorna le d' I ta l ia» ," plantea c a t e g ó - te». Como se ve, el «tipo» tiene preceden-
ricamente la cues t ión de mantener o no tes. E l acto en cues t ión e s t á plagado de 
LA SEÑORA 
iM 
v i i i c l a éLm I V o i - e ñ » 
falleció en Madrid e 25 de enero de 1916 
HABIENDO RPCIBIDO I 0 8 SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
R . I . P». 
Sus hijos don Luis Ignacio, don Alfo-so y doña Te-
resa; hijos políticos; nietos, sobrinos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus numerosos amigos 
la encomienden a Dios en sus oracio-
nes y asistan al funeral qu por el eter-
no descanso de su alma, se ce'ebrará en 
la Iglesia parroquial de Cabanzón el 
próximo ]unes 31. 
Cabanzón, enero 29 de 1916. 
poca gracia. 
Pero como no hay l ibru que no tenga 
a l g ú n p á r r a f o excelente,-; n i comedia que 
no cuente con una escena «bien observa-
da», por lo menos, en esta de que nos 
ocupamos hay un tercer acto que es la co-
lumna, s u s t e n t á c u l o o base de toda la 
obra: bien escrito,, admirablemente des-
arrolladas sus escenas, m u y ingenioso el 
d i á logo y con una dosis de salero en las 
frases y de a s a b i d u r í a » en lo que respec-
Por ausencia del ministro," ha sido re-
cibida por el subsecretario, s eño r duque 
de Akmodóvar . 
El go'bernador de Murc ia t e legra f ía que 
se ha celebrado en el Llano un m i t i n so 
cie ta r ío , asistiendo 2.000 personas. 
Según ¡nfonmes oficiales, ha tenmina-
do da hutvga de l a 'Ca ro l i na . 
E l viaje del conile. 
A las nueve de la noche, en el expreso 
de A n d a l u c í a , ha marchado a Granada el 
conde de Romanones. 
Le a c o m p a ñ a el subsecretario de Ins-
t rucc ión públ ica don Natalio Riva», que 
t a m b i é n r e g r e s a r á el lunes con el jefe del 
Gobieruii. 
Prisioneros libertados. 
E l minis t ro de E s p a ñ a «n Bruselas, se-
ñ o r m a r q u é s de Vil lalobar, ha telegraf ía-
. i u A . rs' I T O r » o j > r i 3 0 
t a al movimiento de las figuras, que no do a l minis t ro de Estado dándo le cuenta 
puede pedirse m á s . A él solo se debe l a • de que el periodista español don Emi l io 
s a lvac ión del engendro, (rué, s in tan pode- Cor rá les , prisonero de los alemanes, ha 
rosa ayuda, se hubiera iao al foso i r r emi - sido puesto en libertad, 
siblemente, a juzgar por lo m u y fríos que T a m b i é n ha sido libertado el presidente 
dejó a todos la «frescura» del prolagonis- , del Colegio de Abogados de Bruselas, 
ta... y el poco calor con-que acogimos— M. Theodor. debido a las gestiones que en 
después de haber visto el pr imero v se- «11 lavo!' ha lealizado el Bey de E s p a ñ a , 
gu 111I0 actos—la noticia $6 ser un exita- . E l Cfobierao belga ha dir ig ido a l Mo-
zo en Madr id . narca e spaño l un expresivo telegrama, de 
Sin embargo, como «La- f r e scu ra de La- agradecimiento, 
fuente» hace pasar un par de horas a g r á - Una Comisión, 
d a b i l í s i m a s , y, entre tanto, puede admi- E l min is t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica ha 
rar.se la belleza de Concha Ca ta l á , envuel- recibido hoy a una Comisión de lá F e d é r a -
te- en, dos toaletas nruy lindas—la de v i u - ción d é Doctores, que le pid ió que se re-
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la m ujer—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los d ías festivos. 
UlíUGOS. NUMERO 1. 2.' 
2 [. Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, .electricidad médica , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad'-Rás, 7, 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
VICENTE AGÜINACO ' 0ClJLISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
B L A N C A . N U M E R O 32, 1.° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a sei.-
MíiTmHÍ« Pr imera. 10 v 12 —Tsiéfnnn 1*" 
- C I R U G I / 
- G E T E R A 1. 
Partos—Enfermedades de la mujer—Vla« 
urinarias. 
AMOS DE E S C A L A N T E . 14. 1.' 
ANTONIO ALBERDI 
J . F*. Ootero. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
Consulta de doce a dos."Teléfono aún»- 708 <lieZ( i^jjes, i¿iérc«l»8 y viermes, en la. calle 
Gómez Orefta, numero 6, principal. I del Pújate, x̂ tarwré 1. 
da, de riguroso, y la de ex v iuda , de r i -
gurosa—, podemos asegurar que todo 
Santander, en estas «terApladas» nocih IB 
de enero, i r á a re í r se de l¿a « f rescura» del 
iceberg don Amadeo, a l precioso teatro 
de la Avenida. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n del juguete fué m u y 
acertada y notable. Concha Ca ta l á hizo 
una Ambrosia llena de na tu ra l idad y á n -
gel: M a r í a Víc tore ro dió a l persona-o de 
Concha todo el colorido y amenidad que 
requiere; Torner se t r a n s f o r m ó en La-
fuente y hasta el públ ico llegaban las rá-
fagas de frío que echaba de sí aquel man-
tecado a la va in i l la ; Suárez, E s p a n t a l e ó n 
y Navas dieron movimiento a l cuadro con 
su valiosa labor, y los d e m á s llenaron ad-
mirablemente su 'cometido. 
L a escena—y este es u n dato m u y dúr-
no de tenerse "11 cuenta, que hemos ob-
servado en esta c o m p a ñ í a desde sn pre-
s e n t a c i ó n — c u i d a d í s i m a v lujosa. Chair-
pafia, coñac , cerveza, pastelillos, billetes 
de Raneo, monedas de plata, todos esos 
a d m i n í c u l o s tan necesarios cu.-mdo 
quiere dar al público una sensac ión do 
realidad, son en la C o m p a ñ í a Gata lá-Tor-
ner perfectamente a u t é n t i c o s . ¡Has ta él 
bicarbonato, q u í m i c a m e n t e puro, era do 
la farmacia!... Las «salas», «gabi-n 
y toda clase de «habi tac iones» tienen su 
correspondiente techo, lo que, a d e m á s de 
hacer que llegue mejor a l audi tor io In 
voz de los actores, favorece el golpe d i 
vista. E l sa lón «modern s tyle» del segun-
do acto de «La frescura de Lafuente» , es 
u n pr imor , y los muebles, lu jos í s imos y 
de precio. 
EZEQUIEL CUEVAS. 




L a «Gaceta». 
M A D R I D , 28.—La «Gaceta» publica hoy 
•las siguientes disposiciones: 
De 'Gracia y Justicia.—Nombrando vo-
cal de la Comisión de Codificación a don 
T r i n i t a r i o Ruiz Valar ino. 
De Guerra.—Real orden concediendo la 
cruz de pr imera clase d e l ' M é r i t o M i l i t a r , 
blanca, pensionada, a i c a p i t á n le inge-
nieros don Luis Va lcá rce l . 
Declarando pensionada la cruz de p r i -
mera clase del Méri to M i l i t a r y el pasa-
dor del profesorado de que esta en pose-
sión el c a p i t á n de a r t i l l e r í a don R a m ó n 
Briso. 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Rea l orden 
autorizando a los maestros nacionales pa-
ra prestar sus servicios en las escuelas de 
patronato y de c reac ión par t icular , y que 
los maestros que pasen a prestar sus ser-
vicios a estos Centros de e n s e ñ a n z a , con-
serven las ventajas legales de su carrera, 
cuando los reglamentos e s t én aprobado 
por la superioridad. 
Circular a los gobernadores civiles y 
presidentes de las Juntas provinciales de 
Beneficencia, para que ien el plazo de 
ocho d í a s remitan a l minsterio una rela-
ción comprensiva de las fundaciones be-
néfico-docentes, capital y rentas que dis-
fruten y nombres de los actuales patro-
nos. 
El conde de Romanones. 
El jefe del Gobierno estuvo en Palacio 
para despedirse de la Reina Victoria . 
Petición de carbón. 
Los armadores de vapores pesqueros 
de M á l a g a t e l eg ra f í an al Gobierno que si 
no se les fac i l i tan mensualmente 2.000 to-
neladas de ca rbón , se v e r á n en la necesi-
dad de amar ra r sus buques. 
Habla Urzáiz. 
El s e ñ o r Urzá iz dec ía hoy que el súb-
dito i ta l iano aludido en l o s ' p e r i ó d i c o s de 
la noche es el que ha sido objeto de la 
conces ión para sacar de E s p a ñ a ganadcl 
m u l a r sdn pagar gravamen. 
El s e ñ o r Urzá iz dec la ró que h a b í a pro-
cedido de acuerdo con una real orden del 
minis ter io de Estado, en la que se le d i -
rigen indicaciones de c a r á c t e r ilnterna-
cional. 
Rectificó tamibién las declaraciones que 
le atr ibuye u n iperiódico de provincias, que 
viene a decir que toastó^ue una Embaja-
da sol ici tara exenc ión de gravamen para 
que se conceda f ranquic ia a la exporta-
ción de productos. 
Eli s e ñ o r Urzá i z r eba t ió esta vers ión , 
diciendo quie si se accede a 'la pet ición de 
la Embajada, es ú n i c a m e n t e por indica-
ción del m in i s t ro de Estado. 
Ha sostenido en que él giravamen so-
bre las exportaciones t e n d í a preferente-
mente a fomentar el abaratamiento de 
las subsistencias, y la mejor tletmostra-
ción de esto es la a f i rmac ión reitereda 
del min i s t ro de que si no se o b t e n í a este 
aba/ratamiento, vo lver ía a elevar los dere-
chos arancelarios. 
T e r m i n ó diciendo el iminisitro de Ha-
cienda que b a c í a estas diarias manifes-
teiones para interesar a l a o p i n i ó n pú-
bl ica e ñ la « b r a del Gobierno. 
H a anunciado que en el Consejo de es-
ta tarde se ocuiparía de 'los presuipuestos. 
En Gobernación. 
Una Comisión de la Juventud liberal 
de Vitoria h a estado en Gobernación pa-
¡ Ta entrfyiítarsi # • » aQ «efter A'lha. 
1 * •• ••' 
conozca, oficialmente dicha F e d e r a c i ó n . 
Aumento de beneficios. 
Durante la segunda decena del mes de 
enero, 'la C o m p a ñ í a de los ferrocarriles 
del Norte ha obtenido un aumento en los 
beneficios de 516.194 pesetas m á s que en 
igual per íodo de tiempo del a ñ o anterior. 
Los beneficios del d í a 1 al 20 de enero 
ascienden a 1.127.006 pesetas m á s que los 
obtenidos en la misma fecha del a ñ o 1910. 
L a solución de una huelga. 
.En el minister io de la Gobe rnac ión se 
ha recibido un telegrama del gobernador 
de M á l a g a dando cuenta de haberse so-
lucionado la huelga de armadores. 
Las secciones de ordenanzas. 
E l «Diar io Oficial del Minis ter io de la 
G u e r r a » publica hoy las nuevas plant i -
llas de las secciones de ordenanzas del mi-
nisterio, en las cuales se disminuye un 
coronel y un c a p i t á n y se dispone que en 
lo sucesivo todos los subalternos sean de 
'la escala de reserva. 
Consejo de ministros, 
A | a entrada. 
,A las cinco de la tarde se han reunido 
los ministros en el despacho de la Presi-
dencia, para celebrar Consejo. 
E l pr imero en llegar fué el general Lú-
que. quien man i f e s tó que no llevaba al 
Consejo n i n g ú n expediente. Todo m i tra-
bajo personal de estos ú l t i m o s d í a s — a ñ a -
d ió—ya se ha publicado. Hoy pueden ver 
ustedes en el «Diar io Oficial» una dispo-
sición de bastante i n t e r é s que se refiere 
a ¡a reforma de la Sección de ordenanzas 
del ministerio. 
/El minis t ro de Mar ina llevaba u n ex-
pediente acerca del plan de estudios en 
la Academia de ingenieros de la Armada . 
E l señor Villanneva mani fes tó a Jos pe-
iriodistas qu no ten ía n ingnn asnuto que 
someter a sus c.•••/.pañeros. Soflámente lea 
d a r í a cuerna 'c íe los telegramas que ha té-
cibido acerca de la l ibe rac ión de los bu-
ques que llevaban carga e s p a ñ o l a para 
Holanda y que estaban detenidos en I n -
glaie r ra . 
iHalbiando luego del Tratado entre Es-
p a ñ a y Portugal , d i jo que a ú n no se ha-
pian Leiuninado las ge tiones. 
Los s e ñ o r e s conde de Romanones y A l -
ba llegaron juntos y a pie. E l jefe del Go-
bierno dijo a los periodistas que la mayor 
parte del Consejo se d e d i c a r í a a l estudio 
de ios problemas del c a r b ó n y de las sub-
sistencias y que t a m b i é n se h a b l a r í a de 
presupuestos. 
A ñ a d i ó que el min is t ro de Fomento-ha-
b l a r í a de ía s u p r e s i ó n de las pr imas a la 
n a v e g a c i ó n . 
iEl s eño r Alba dec l a ró que se o c u p a r í a 
de la huelga de Barcelona y de ias peti-
ciones formuladas por los obreros ferro-
viarios. 
Los d e m á s ministros no hicieron n i n -
guna man i f e s t ac ión . 
A la salida. 
E l Consejo t e r m i n ó a las ocho de la 
noebe, por tener eil conde de Romanones 
que salir -para Granada en el expreso de 
A n d a l u c í a . 
Dió la referencia del Consejo el minis-
t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
Mani fes tó que se h a b í a n ocupado de la 
huelga de Barcelona y del problema de 
las subsistencias, aportando el minis t ro 
de Fomento toda clase de detalles acerca 
de las obras púb l i ca s cuya cons t rucc ión 
se realizaba anteriormente y las que se 
e m p r e n d e r á n en la actual idad con obje-
to de conjurar la crisis obrera.* 
Se cambiaron impresiones acerca del 
ñ Madrid en el "San Ignacio' 
'Guando todos suiponíamos que Juanito no se hal lara presente, el e rnpWi 
Pombo, e:i i n t r é p i d o y exce len t í s imo avia- conoc ía el texto del despacho y qVp0' 
dor m o n t a ñ é s , se hal laba en Madr id pre-!que se estaba, recibiendo otro, con 
senciando las pruebas del nuevo aeropla- c ión igua l o parecida, pero a nomb81 
Unión Club, no pudo ocultar su no 'Moranne-Saulnier, adquir ido ipor l á 
Sociedad de 'Construcciones a e r o n á u t i c a s 
como tipo para los aparatos mi l i ta res que 
han de construirse en su fábr ica de l a A l -
bericia. Hete a q u í que el jueves por la no-
cible, y s in que. nadie tuviera conocimiento 
de ello, desciende del ú i t ip io tren de la 
l í n e a de Bi lbao el valiente y experto p i -
loto, d i r ig iémiose a su domicil io del Mue-
lle. 
La sonpresa que su dis t inguida fami l ia 
exiperimehtó fue m u y grande; pero don 
Juan Rombo, que t r a í a concienzudamente 
meditado su pian., enfrió un tanto los en-
tusiasmos qne su llegada despertaba, d i -
ciendo que al d í a siguiente ce i eb ra r í a una 
conferencia te le fón ica cotí Madr id , depen-
diendo de ella el que volviera o no a la 
corte en el totn r áp ido . 
\Luego di seño r Pombo, pretextando 
facción, refiriendo e¡ secreto que11 en 
l í n e a s con ten ía di (papelito. 
Entonces se te lefoneó a casa de d« 
yo Pomlbo, t r a n s m i t i é n d o s e l e la grata j 
va y solicitando de él que autorizad 
apertura del telegrama, a lo que Jf, 
ven a r i s t ó c r a t a acced ió en el acto. 
E l despacho, que fué le ído en alá 
y que colocóse luego en un cuadro^ 
que se enterasen de su contenido'ía 
los que quisieran, dec ía sencillameni,! 
ahora si-que con el consabido laood» 
'«Aterricé í é l i zmen te tres y media rd 
tro V ien tos .—Juan .» 
La noticia c i rcu ló con rapidez poJ 
da la ciudad, comentándose , en todas, 
tes con un estusiasmi) extraordinaíl 
con una a l e g r í a loca. 
De los labios de todos los santaiM 
/•:/ San Ignacio, pilotado por el S4 Ñor Pombo, ni sal ir de la Albericia.' 
(FOT. SAM0T.) 
ineludibles obligaciones, sa l ió de su casa, nos, a medida que se iban conociendoj 
estuvo en el U n i ó n Club con varios de viaje y sus felices resúl tados , no 
sus amagos, y sin que comunicase a nadie m á s que palabras de encomio para i 
ios p r epós i t o s que a Santander ie ' t raje-. r i v a l aviador, por la pericia y el de 
ron, se dir ig ió a la Central de Teléfonos, que del aparato tiene y por la \rs\¡i¡¡^ 
pidiendo una conferencia con el Paiace 
Hotel. 
S e r í a n entonces las diez y media de la 
noche. 
Después , y sin duda para no despertar 
recelos n i suspicacias, don Juan Pombo 
re t i róse a su casa, a c o s t á n d o s e , y levan-
t á n d o s e en las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a . 
Repi t ió , antes de abandonar el domici-
lio, lo de la conferencia con M a d r i d ; es-
tuvo 'hablando luego con el secretario del 
Aero C9ub y c o m p a ñ e r o nuestro en la 
prensa; s eño r Córdova , e n c a r g á n d o l e ' un 
absokito silencio respecto a la conversa-
ción sostenida; lazo distintas visitas antes 
de que celebrase su" segunda conferencia 
telefónica con M a d r i d , y a los pocos m i -
nutos, y en dos au tomóv i l e s de alquiler , 
ipartió con rumbo desconocido. 
(En los autos iban c o n t a d í s i m a s perso-
nas, las indispensables pa ra que pudieran 
dair fe ddl viaje que t an misteriosa y cau-
telosamente había ' preparado. 
E n el a e r ó d r o m o de la Alber ic ia se en-
contraba y a pa ra entonces ed m e c á n i c o 
del séñor Pombo, que daba a l « S a n Igna-
cio» los ú l t i m o s toques para que empren-
diese un viaje Harguito. 
iPreparado el aparato, con sus 140 l i t ros 
de gasolina, y sacado del hangar, Juani-
to Pombo, f r í a m e n t e , serenamente, con 
la misma t ranqui l idad que si fuera a dar 
uno de sus continuos ipaseos sobre la po-
b lac ión , ocupó el sil l ín en t amo los s eño re s 
Córdova y Acedo, el iprimero como seore-
tar io del Aero Club de esta capital y el 
segundo como miembro del de Madr id ; 
extendieron y f i rmaron l a hoja de salida 
a las once y cuarto de la m a ñ a n a , y ape-
nas h a b í a transcuiirido u n minu to cuan-
do el «San Ignac io» comenzó a elevarse 
majestuosamente—esta vez s in apelar al 
estereotipado cl iché—, dando dos vufeltas 
por él canupo para tomar la di recc ión de 
Peñacas t i l lo . 
El aaroplano, d i r ig ido tan hab i l í s ima-
plan de presupuestos para 1917, que se | mente como sienupre, marobaba a gran 
velocidad y ganando poco a poco la nece-
saria a l tura para ipasar l a venta del Es-
cudo, hasta que el p á j a r o de hierro, que 
por instantes se b a c í a m á s invisible, des-
a p a r e c i ó , m e z c l á n d o s e y confund iéndose 
con él como en apretado abrazo, en la le-
j a n í a del azulino y d i á f a n o l i o r i z o n t e . . . 
Las escusas ipefsonas que tuvieron la 
djdha de presenciar esta sigilosa par t ida , 
dir igieron «in men t í» una súpl ica al Todo-
poderoso para que la suerte acomipaña ra 
en su co r re r í a al bravo aviador, a quien 
no cabe duda que un punt i l lo de honra 
llevóle a emiprendar este largo y peligroso 
viaje en una m a ñ a n a de invierno, con los 
picachos coronados de nieve y con una 
temjperatu ra sumamente baja. 
Como antes de. su viaje a Madr id don 
Juan Pombo r e c o m e n d ó de nuevo la ma-
yor reserva, en Santander no sab ía nadie 
Ho ocúiir ido, y mucho menos que todos la 
respetable y bondadosa mndre del avia-
dar y la distinguida y vir tuosa dama que 
con él comparte las dulzuras del hogar. 
Estas dos s e ñ o r a s , cuando 
don Juan no se sentaba a 1 
dad y la sangre f r í a con que em| 
los m á s arriesgados vuelos. 
Santander entero dedicó ayer, poij 
tarde y por la noche, las frases más! 
c o m i á s t i c a s a l hombre que a fuerza I 
arr iesgar su vida, y sin que jamás era 
se en sus cá lcu los el menor asomo I 
lucro, ha logrado adqu i r i r una compeaj 
c ia tan grande en las artes de la aviadl 
que p o d r á ser igualada por algunos, ¡J 
ro que seguramente no ha de supera, 
nadie. 
En los paseos, en las tertulias, en i 
cafés, en todas partes fué, sobre todo r 
che, e l tema de las conversaciones ( 
gadas el viaje a M a d r i d de don Ju 
Pombo, cuya afición a é r e a y cuya modj 
t í a en todos los actos de su vida eran a| 
ceras y u n á n i m e m e n t e alabadas y ap 
di das. 
* » » 
"Para que nuestros lectores se ilen uíj 
idea del sigilo con que el señor PoraboJ 
preparado su viaje, le contaremos el o 
talle siguiente: . 
A las seis de 'la tarde, su hennano! 
excelente amigo nuestro don Gabriel^ 
t r ó en el Un ión Club, preguntando a"" 
a l l í reunidos: . 
— ¿ P e r o es exacto lio que acaban ae' 
cirme? 
— ¿ E l qué?—le contestaron. 4 
—Que Juanito ha salido esta maiíai| 
para Madr id en él ((San Ignacio». 
La respuesta fué enseña r l e el tetegn"-
recibido para su s e ñ o r a madre. 
A l leerle, don Gabriel no pudo uis 
l a r su a l eg r í a , mezclada con un ñra11 
de tristeza, en recuerdo de exI)/1 
que anduvo en el viaje la vida w 
querido hermano. ' ^ 
D e s p u é s de todo—agregó tras un K 
ño silencio—, m á s vale no haber c 
do la marcha hasta, este momento, ra 
horas de angustia las nuestras, s 
h u b i é r a m o s enterado de ese r a i l ; ^ 
Y cogió el telegrama, le guarcio , 
dosame-nte en el -bolsillo y subió 1 . 
noticia, que a ú n desconocían a l . 
hora, a su madre y a su señora 
pol í t ica . 
* « » 
M á s tarde se recibieron otros 
mas, firmados unos por don Juan/0 
por su otro hermano don Ferna' I V i 
se encuentra en Madr id y es ^ 
lebró la conferencia telefónica ' ^ L 
ñ a ñ a , que no tuvo otro objeto J a 
comunicarle que el tiemipo era j1.1; ,̂, p{ 
y m u y a p r o p ó s i t o para su exipedM! 
los aiires. 
lee rán en el mes- de mayo, pues el cum-
plimh'nto de este precepto •.•onstitucional 
no q iue ree l Gobierno que sea una fó rmu-
la, sino que los presupuestos que se lean 
tengan c a r á c t e r definitivo y reflejen las 
necesidades generales y las" de cada uno 
de los distintos ministerios. 
Se ocuparon t a m b i é n del conflicto pol-
l a escasez de ca rbón y de las peticiones 
formuladas por los ferroviarios catala-
nes. 
El m i n i s t r o de Estado dió lectura de los 
telegramas en que se le comunica haber 
sido puestos en libertad los buques con 
carga e s p a ñ o l a detenidos por el Gobier-
no inglés . 
Se aprobaron los siguientes expedien-
tes: 
iSuspendiendo temporalmente el abono 
de pr imas a 'la n a v e g a c i ó n . 
Incorporando a l r ég imen general de 
construcciones civiles las que han sido 
dispuestas por la Junta de Obras del 
puerto de Barcelona. 
Aprobando el plan de estudios en la 
Academia de ingenieros de l a Armada. 
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Servicio restablecido. 
(Deapués de incesantes trabajos duran-
te toda l a nodhe, trabajos que se prolon-
garon hasta m u y cerca del m e d i o d í a de 
ayer, ha .podido quedar expedita l a v ía 
en Torrelavega, r e t i r á n d o s e todo el ma-
ter ia l destrozado y r e c o m p o n i é n d o s e los 
rieles. 
Como supusimos, en los primeros tre-
nes tuvieron' necesidad de hacer trans-1 B l ordenanza 'entregó un telefonema di-1 ReaL 
bordo los viajeros, ' rígido a don Cayo Pombo, y como éste • Caramelos de Món. Cacao y Mo** 
T a m b i é n se supo que don Juan 
bo, a enorme a l tura , hab ía P&fym 
Burgos a l a s doce y media, sin " 
ten el a e r ó d r o m o del Gamonal, qu 
lleno de públ ico. ^rfl 
En Burgos, en Valladol id X t0 dj 
otros puntos se t e n í a ('onoCi,n (Iue $ 
vuelo por el propio iuteresau '. 1^ 
m ó ^ u sprecauciones por si le oc 
guna ¡peripecia en eQ camino. ei 
A d e m á s , a l emprender el y 1 ' ^ , ^ " 
> vieron que ! ñ o r Pombo no t e n í a seguridad oe 1 ^ 
a mesa a la se .viese obligado a descender en ¿a 
ñ o r a del alniueirzo, supusieron que las no- ó en Val ladol id , para proveersr 
ticias te lefónicas que esperaba de Madr id c ía . ni1ac« 
habiánO? obligado a ausentarse, sin que Los pocos detalles que se conoce' j | 
le quedara tiempo para comunicaries su suponer que don ' Juan Pombo i ' , 
r áp ida marcha. - tuado el recorrido sin aterrizar e" 
Puco desipués de las cinco de la tarde, un na parte, 
ordenanza de Telégra fos e n t r ó apresura-
damente en el Unión Club. En los salo-
nes de la a r i s t o c r á t i c a .Sociedad se en-
contraban varios conocidos jóvenes , que 
t a m b i é n ignoraban la sal ida en aeropla-
no de su amigo y consocio. 
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Gran Confitería y P^s^1^ 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfo»10 ^ 
Plato dea d ía : Ponche ruso y 
EL. PUEBÍ-O CÁNTABRO 
a Is. causa d« los al iados del Gobierno y 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E F O N O 
Italia y Albania. 
Loe 'Círculos po l í t i cas i ta l ianos demues-1 
tran, con su act ividad, que Ja oaes t ión 
a lbaí iesa sigue i lamando .paderosamjnie 
su a tenc ión . 
El min i s t ro i e N t g i c i o s lextraiijeios, 
¡yi. Sonnino, ha conlerenclado exteiíya-
íriénte con êJ Rey. 
Tainlbién se ha /eumdo el Gonseju de 
jninistros. 
,Sin embargo, parece poco probame qiic-
Se .tomen decisiones importantes, puesto 
que a q u í se considera &i problema aiba-
nés como un proiblerna internacional , q'. e 
debe ser resuellto de c o m ú n acuerdo con 
los aliados. 
No aousa, po r tanto, inquie tud el avan-
ce a u s t r í a c o en Ja reg ión de Durazzo, qm-
parece soificientemente defendida por Es-
sa . l - l ' achá . 
•En cuanto a Vallona, se estima que su 
posición e s t á al abrigo de cualquier gol-
pe del ejérci to a u s t r o h ú n g a r o . 
El cumpleaños del Kaiser. 
Aleatiania ha celebrado, con banderas 
y repique de icampanas, el segundo cum-
pleañoe del Kaiser durante 3a guerra. 
Todos los p e r i ó d i c o s hacen resaltar que 
el deseo del Emperador era figurar en la 
Historia como p r í n c i p e de l a Paz; pero 
la in t r iga u r d i d a por los enemigos de la 
prosperidad alemana, han hecho fraca-
sar estos deseos. 
Expresan ia u n i ó n del pueiblo entero, 
que permanece en la boira de la lucha con 
fidelidad inquebrantable a l Jado del Rm-
perador. 
IEI allcalde de Ber l í n , en su discurso, 
manifes tó que Ha mejor recompensa que 
puede ofrecerse a la a b n e g a c i ó n del pue-
blo y del Soberano a l e m á n , es lia paz. 
El enemigo, que ha Juchado para des-
truir hxs p a í s e s centrales, ha fracasado 
comipletamente en sus propós i tos . 
E l general von Sanders. 
©1 general a l e m á n L i m a n von Sanders, 
que ¡mandaba las 'tropas encargadas de la 
defensa de los Dardanelos, ha regresado 
a Constantinopla. 
Ra sido sust i ta i ído en su cargo por 
Djemal P a c h á . 
Hay razones para creer que el general 
Liman von Sanders, s e r í a nombrado jefe 
del e jérci to 'turco que cooperase con los 
alemanes y los b ú l g a r o s en los ataques 
contra Sa lón ica . 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facili tado el siguiente comuni-
cado oficial: 
.iDuelo de a r t i l l e r í a hab i tua l sobre el 
frente del ejérci to ibelga. 
'A'cciones de minas en (la Casa del Bar-
guero.)) 
L a lucha en Africa. 
• Dicen -de Londres que con c a r á c t e r ofi-
cial se han. recibido las siguientes no-
ticias : 
«En el Este aifiricano a l e m á n , las tro-
pas b r i t á n i c a s que avanzan hacia M b y u n i , 
a 15 mi l l a s al Este de Tatova, el d ía 2-1 
de enero desalojaron un pequeño desta-
HUneirto enemigo que ocmpaba el campa-
tetento de Serengote, a cuatro mi l las m 
• Este de M b y u n i , ocuipando ellos el cam-
pamento.» 
L a Biblioteca de Lovaina. 
lAcaba de constituirse en Río Janeiro 
un Centro presidido por el profesor se-
ño Ruiz ^Barbosa, para cont r ibui r a l a res-
t au rac ión de Ja Biblioteca de- Lovaina. 
No se atacará a Salónica. 
Luciano M a g r i n i , el corresponsal ita-
liano mejor inf ormado acerca de ios asun-
tos b a l k á n i c o s , dice que todas las noticias 
que ha podido recoger concuerdan en qui-
no se a t a c a r á a S a l ó n i c a , siendo t a m b i é n 
ésta la op in ión de ilos jefes aliados. 
E l ejército griego. 
Comunican de Atenas que ha coahenza-
do Ha inconpoiración de los soldados no 
movilizados todav ía y llamados a filas por 
real decreto. 
Esta medida alcanza a 50.000 hombres, 
p r ó x i m a m e n t e , de las quintas 1889, 1890 
y 1891, los inú t i l e s y auxil iares de todas 
las quintas que han sido declarados ú t i -
les de spués de u n nuevo reconocimiento. 
T a m b i é n son llamados los soldados de 
todas Jas qiuintas de 1889 a 1894 que n<í 
hayan cumplido el servicio m i l i t a r o que 
hayan servido menos de dos meses, seaii 
de lia nueva o. die la vieja Grecia. 
E l hambre en Monastir. 
Confirman de Monast i r que, a pesa) 
de los esfuerzos de las autoridades m i l i -
tares alemanas pa ra efectuar el aprovi 
sionamiento, las provisiones y los objeto:-
de p r imera necesidad fa l tan casi total-
mente. 
El pan de •calidad « u p e r i o r cuesta cinw 
í r a n c o s el k i l o ; e l l i t ro de pe t ró leo , do:-
francos; la carne, de tres .a seis franco:-
ia •hhrz ¡ la grasa y la manteca, de tres 
a ouatro francos. 
Es imjposibile procuirarse vestidos n i cal-
aeua lqu ie r precio que sea. ' 
'efia aJcanzan precios su-
zado 
El c a rbón y 
bidísiimos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go 
memo francés a las tres de la tarde, di 
ce lo siguiente: 
h J S n . A n ^ ' du í í in t ( ' ¥ noohe, hemos 
J echo funcionar una contramina, al Este 
de Neuville. 
iD*os intentos de ataque de Jos alemanes, 
a Oeste de la carretera de A n a s a J L m 
fueron rechazados. ' 
Entre eJ Oise y el Aisne nuestra artille-
na na hecho sal tar un depós i to de mum-
wones cerca Puisaleigne. 
Nada nuevo en eü iresio del frente, sal-
vo algunos tiros contra los trabajadores 
enemigos a l Oeste de! oosque de Le Pre-
y en Bau-de-Sapt... 
Crisis en Grecia. 
E l pe r iód ico «Lokal-Anzeiger» dice que 
es inminente una nueva crisis griega 
•>egun el citado pe r iód ico se f o r m a r á 
<m bahmete presidido por Gounaris. 
L a requisa de trigo en Alemania. 
.í<La Gacela de ^Colonia» anuncia que en 
ciertas provincias ios labradores persis-
len en ocunar las cosechas de t r igo. 
i u . Jas requisas practicadas por orden 
KCH bobiernu se h a n encontrado grandes 
canndades de cereal en las casas y hasta 
en las camas. 
Periodista a lemán procesado. 
El «Beriinei- la^g-dhíatt» anuncia qué 
ej doctor Meyer, redactor del «Wor-
vaerts», debe comparecer ante dos T r ibu -
"aics el 9 de lebrero. 
•Se %(: acusa de haber d i s i r i bu ído circula-
'"cs en Ja capital del Imper io , exciiando al 
puquio a la desobeuiencia. 
Buque griego cañoneado. y navales francoinglesas, se l o g r a r á evi-
Ivl barco griego -uNaigraiousa» e n c o n t r ó que los submarinos alemanes ut i l icen 
un submarino a l e m á n , - q u e , con dos ca- l á s h i e n a s como bases de aprovi-
"onazos, le indicó la orden de detenerse. 1 sionamiento. 
Como aj «.Naigi'aioiisa» no se detuvu i Cambio de telegramas 
todo lu pronto que deseaba el submarino, I E l presidente del Consejo de minis t ros 
disparo nes oOuses, que cayeron a poca ¡ de Montenegro ha di r ig ido a M . B r i a n d , 
aistanciH uel buque. desde Lyon , un telegrama que dice: 
'Después de haber revisado los libros I «Apenas llegado cerca de m i Soberano, 
de a bordo y de ver que no h a b í a a bor- a consecuencia de loe graves aconteci-
Contra los extranjeros. 
Noticias de or igen a l e m á n aseguran 
que e s t á n completamente in te r rumpidas 
üas comunicaciones entre T u r q u í a y Gre-
cia. 
De S a l ó n i c a comunican que la •Pollicía 
griega ha arrancado pasquines colocados 
durante Ja nocihe por desconocidos." 
Estoy carteles e o n t e n í a n una súp l i ca 
ti l r í g i d a a l Rey Constantino, conj u r á n d o l e 
a que no permi t ie ra la entrada de los ex-
tranjeros en te r r i to r io griego. 
Esta súp l i ca era a n ó n i m a y a p a r e c í a 
f i i imada: «Tu pueblo, tu Ejérci to .» 
E l manifiesto, colocado sobre los m u -
ros y publicado por Jos p e r i ó d i c o s de la 
tarde, ha causado cierta emoc ión en los 
Círculos miJitares, y el grupo de suboficia-
les de un ibatal lón griego de g u a r n i c i ó n 
en Sa lón ica publica u n a d e c l a r a c i ó n afir-
mando que no hay par q u é conceder i m -
portancia a este manifiesto. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado ofi-
ciaJ: 
* « F r e n t e ruso.—.Sin acontecimienios. 
Fren te italiano.—^Ayer d i s m i n u y ó la ac-
t iv idad de los combates. 
Frente b a l k á n i c o . — T a n t o en Montene-
gro como en eJ sector de Scutar i , g r a n 
i ranqui i l idad. 
L a mayor parte de las tropas montenie-
gr inas han sido desarmadas. ' 
E l Estado Mayor , el día 25, a las seis 
de la tarde, pub l i có en Cettinge u n a orden 
del d í a con diez apartados, en los que 
se c o n t e n í a n las condiciones acordadas 
para Ha rend ic ión de las a r m a s . » 
Manifestaciones antialemanas. 
T e l e g r a f í a n de Berna ampliando not i -
cias de Ho ocurr ido en Laussanne, frente 
al Consulado ademán . 
IEJ ind iv iduo que r a s g ó la bandera ale-
rnana se l lama Marcel Bunker . 
iHubo bastantes colisiones entre los ma-
nifestantes y la fuerza púb l i ca . 
U n pastor protestante fiué el que a r e n g ó 
a los gruipos, i n c i t á n d o l e s a que asaltaran 
el C í m s u l a d o de Alemania . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmi ten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to ruso : 
«En el -frente occidental, los aeroplanos 
alemanes vó l a ron , lanzando bombas sobre 
Riga y Dunaiburg. 
Nuestras tropas de e x p l o r a c i ó n han l i -
brado encuentros felices con el enemigo. 
Uno de nuestros destacamentos a t a c ó a 
la bayoneta a otro alemiáni pon iéndo le en 
fuga. 
üin Ja o r i l l a del Dn iés t e r , oerca de la 
cabeza de puente, cooribates con grana-
das. 
En efl Cáucaso hemos contenido las ten-
tativas del enemigo en E r z e r u m . » 
En el Danubio. 
iComunican de Sofía que el Gobierno 
rumano ha prohibido navegar de noche 
por e>l Danubio, a consecuencia de JOÍ> 
graves peligros que representa la existen-
cia de minas. 
No obstante, Jos transportes de mate-
r i a l pa ra Bulgar ia y T u r q u í a , proceden-
tes de Alemania y Aus t r i a , siguen h a c i é n -
dose normalmente. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
EJ comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
« C o n t i n ú a en todo el frente la activi-
dad de la a r t i l l e r í a . 
E l enemigo c a ñ o n e ó el valle de Tor rag-
nolo. 
Varios aviadores lanzaron bombas con-
t ra A'la y Rocegno. 
Durante'-la nooFle, la a r t i l l e r í a d i s p a r ó 
contra parte de nuestras posiciones en 
T a ñ e s y Montenero. 
En Ja zona de Goritzia, l a ofensiva del 
enemigo ha sido contenida. 
E n el Carso, el d ía 26, avanzamos por 
sorpresa, ganando terreno cerca de la 
iglesia de San Mar t ino . 
Seguimos s o s t e n i é n d o n o s en los pun-
tos conqu is tados .» 
Un vapor desaparecido. 
iComíunican de Londres que él vapor 
«Aippam», de la C o m p a ñ í a Eider, que sa-
lió el d ía 14 de Dakar, conduciendo nu-
merosos pasajeros, no ha llegado t o d a v í a 
a LiverpooQ, donde se le espera desde ha-
ce doce d ías . 
Reina gran inquietud por la suerte que 
haya podido correr el buque, pues un 
c a p i t á n de un barco de la m a t r í c u l a de 
HÍUJI, llegado reoientemente, ha declara-
do que encon t ró , a 32 grados de la t i -
tud Norte y 140,32 de longi tud Oeste, una 
canoa de salvamento con grandes destro-
zos y en cuya proa se >le¡a la ind icac ión : 
« A p pan i - L i ve njioo 1». 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e occidemal.—En el sector del 
frente de Neuvil le , hemos rechazado va-
rios ataques, de los que 'los {franceses 
realizaron, con granadas de mano, inf l i -
g iéndoles grandes ipérd idas . 
F l botín cogido el d ía 26 se ha aumen-
tado en cuatro ametralladoras y dos lan-
zaproyectiles. 
E n la a l tu ra 280, al Noroeste de La Gha-
lade, nuestra tropas ocuparon, de spués 
de un combate, el hoyo producido por la 
explosión de una m i n a del enemigo. 
iDésde el día p r imero de octubre se han 
perdido, en el frente occidental, un total 
de 16 avUrnes alemanes, 'mientras el ene-
migo ha perdido, en el mismo frente y en 
el mismo, lapso de tiempo, 73 unidades. 
Frente oriental.—nA ambos lados de V i l -
sy, al Su r de Dunaburg , entire Stochad y 
el S tyr , h a n tenido lugar p e q u e ñ o s en-
cuentros, en los que hicimos auatro p r i -
sioneros y cogimos a l g ú n ma te r i a J .» 
L a publicación de un convenio. 
IComunican oficialmente de Viena que 
el Al to Mando a u s t r í a c o na publicado el 
Convenio firmado el d ía 26 con Montene-
giro, y en el cual se dispone que el Go-
bierno m o n t é n e g r i n o d a r á todos los día:-
un informe acerca de la r e n d i c i ó n de ar-
mas. 
Contra los submarinos y los aeroplanos. 
Comunican de Londres que la Oficina de 
i a Prensa ha publicado una nota anun-
ciando que se han aumentado las defen-
sas de Londres contra los ataques aé-
reos. 
* E n la C á m a r a de ios Comunes Mr . Ro-
bert Cecil dec l a ró que, merced a las me-
didae adoptadas por el Gobierno griego, 
de acuerdo con las autoridades mil i tares 
_ J _ 
POR TKLKKONO 
B I L B A O , 28.—En el r á p i d o de esta no-
che ha l i b a d o el ex min is t ro s eño r Allen-
desalazar, que i n a u g u r a r á m a ñ a n a el 
curso de conferencias organizado por el 
Círculo Conservador Mauris ta . 
A la e s t a c i ó n acudieron a recibirte nu-
merosas personalidades y muchos corre-
l igionarios, que llenaron los andenes. 
Eu s e ñ o r Al lendesalamr se hospeda en 
casa, del s eño r Ibar ra . 
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Un rasgo de abnegación 
E l corresponsal en Cágeres de nuestn 
querido colega «El Mundo» transmite s 
este per iód ico el siguiente relato, digne 
de vulgarizarse, de un hecho ocurr ido er 
el pueblo de Moraleja: 
« U n a pobre mujer m u r i ó de l a reinan 
te epidemia de viruela, y, aterrados, te 
merosos del contagio, huyeron sus hijos, 
dejando el c a d á v e r abandonado. 
Nadie q u e r í a acercarse a la casa, y an-
te el riesgo de que el c a d á v e r permanecie-
se insepu í to , el méd ico se ofreció abnega-
damente a amorta jar lo y a ponerlo en el 
a t a ú d . 
Pero hecho esto p r e s e n t ó s e otro con-
flicto. El sepulturero hizo renuncia de." 
cargo para no acercarse al c a d á v e r . En-
tonces el médico cavó la sepultura donde 
h a b í a de descansar «1 cuerpo de la infe-
liz abandonada. 
Su ejemplo e n c o n t r ó eco en otros cora-
zones, v a l l eva r í a al cementerio presen-
táronse" el sacerdote don Fernando Don-
cel, el cabo de la. Guardia c ivi l y el guar-
dia P l á c i d o Gómez. Los cuatro, pues, tras-
ladaron a su ú l t i m a morada a aquella 
d e s g r a c i a d a . » 
«El Mundo» a ñ a d e a la noticia de su 
corresponsal l a pet ic ión, que encantramo? 
m u y justificada, de que al abnegado mé-
dico y a los otros tres nobilísimofi ciuda-
danos que realizaron la piadosa obra se 
les otorgue la cruz de Beneficencia. 
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Constipados.—Algodón HORLANO. vé* 
ga anunric «in «uarta plana. 
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Un homicidio. 
En La casa del respetable y acomodado 
caballero don Diego M o r á n , vecino de 
Golbardo, en el Ayuntamiento de Reocín , 
se desa r ro l ló el m i é r c o l e s por la noche 
u n suceso sangriento que ha costado la 
vida a. un hombre y que p r iva de la liber-
t ad a otro , joven de buenísimavs costum-
bres, honrado y trabajador y que era 
a p r e c i a d í s i m o en aquella comarca. 
A l domici l io de don Diego M o r á n acu-
d í a n todas las noches de tertuJia varios 
convecinos suyos, entre los que se encon-
traba Fortunato Gómez, de 45 a ñ o s , ca-
sado y na tu ra l de la provinc ia de León . 
For tunato Gómez, casero del s eño r Mo-
r á n , t e n í a amistad ant igua con Manuel 
Vega Bustamante, criado de don Diegc 
desde que c u m p l i ó sus obligaciones para 
con la pat r ia , a la que h a b í a servido como 
ar t i l l e ro en los campos de Meli l la , duran-
te la pr imera etapa de esta ú l t i m a cam-
p a ñ a . 
L a conducta de Fortunato Gómez, que 
lle^ó al pueblo, donde contrajo matr imo-
nio, cuando dieron comienzo los traba-
jos del ferrocarr i l C a n t á b r i c o , dejaba bas 
tante que desear, hasta el extremo de te-
nérse le como u n int r igante , y se le acha-
caba el censurable hecho de haber p in-
chado en el vientre, con una navaja, a 
una indefensa mujer. 
Entre Fortunato Gómez y Manuel de la 
Vega Biustamante se fué entibiando la 
amistad que les u n í a , y el pr imero, en 
r i ñ a sostenida con Manuel , parece que 
llegó a amenazarle. 
La noche de autos For tunato hablabr1 
con don Diego en el comedor de la casa, 
derivando siempre su conver sac ión ha-
cia la manera con que el criado cumpl ía 
con sus deberes. 
Las censuras, que se h a c í a n m á s acres 
cada vez, eran escuchadas por Manuel de 
la Vega desde una pieza inmediata; y a 
ta l punto llegaron los cargos del casero, 
a quien sin duda no guiaban otros pro-
pós i tos que el de indisponer con s u s a m o í 
a Bustamante, que éste, cansado ya de 
tanto sufr i r humillaciones, se p r e s e n t ó en 
el comedor con una tranca, d i spon iéndo-
se a dar una paliza a For tunato Gómez 
para que cesase en su innoble tarea de 
desprestigiarle ante don Diego M o r á n . 
A l ver entrar al criado, Fortunato, a 
quien luego se encon t ró una navaja de 
, grandes dimensiones dentro de la faja, h i -
do n i n g ú n ingles, el comandante del sub-' mientos que hirieron a mi pa t r ia , siento ¡ zo a d e m á n de sacar el a rma del sitio en 
marino autorizu el viaje del mercante. | eJ deseo de expesa-r a V. E . la adhes ión ^ se dallaba guardada; pero el Manuel 
del pueblo m o n t é n e g r i n o , fieles a su t radi -
ción de leal tad y honor, y agradezco el 
afecto que nos ha dispensado Francia, 
igua l en los d í a s de g lo r i a que en los de 
desg rac i a .» 
M . B r i a n d ha contestado con el siguien-
te despacho: 
<(Muy 'sensible al mensaje que me ha-
béis remit ido desde Lyon , os doy las gra-
cias y os renuevo l a bienvenida. 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a no' se can-
s a r á y s e g u i r á l a 'lucha con sus aliados 
hasta" que a l final t r iunfe nuestra canea, 
que es la del derecho y la libertad. 
Una reunión interesante. 
Dicen de Stokolmo que, por iniciat iva 
de1! Rey, se r e u n i r á n en breve los repre-
setantes de l a C á m a r a con el Gobierno, 
para discut i r a lgunas cuestiones muy de-
licadas de índole internacional . 
Publicación de documentos. 
De Atenas anameian que el Gobierno 
griego se propone publ icar en breve todos 
los documentos cruzados entre Grecia y 
las potencias de la Entente. 
Marinos prisioneros. 
Un radiograma de la es tac ión del A l -
mirantazgo b r i t á n i c o asegura que 95 su-
pervivientes del hundimiento del crucero 
« T a r a » se hal lan en poder de los senoiKs-
sis, de 'los cuales reciben buen trato. 
iSe realizan gestiones pana enviarles ro-
pas y otros efectos. 
Contra un ministro. 
Comunican de Zur ich que algunos pe-
riódicos alemanes combaten duramente a! 
minis t ro de Hacienda de Rumania , por 
su manifiesta parcial idad en favor de los 
aliados. 
Aseguran dichos per iód icos que el m i -
nistro ha contratado con Ing la te r ra la 
venta del sobrante de Ta p r ó x i m a cosecha 
de t r igo , d e s p u é s de atendidas las necesi-
dades del pa í s . 
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Ateneo de Santander. 
Los premios de ia Exposición. 
Inmedia ta la clausura de Ja interesan-
te exposic ión de trabajos fotográficos del 
concurso abierto por la Sección de Artes 
P l á s t i c a s , hoy, s á b a d o , se p r o c e d e r á al 
reparto de premios, acto que se cellebrará 
en el Ateneo de once a u n a de la ma-
ñ a n a . 
Los expositores premiados p o d r á n pa-
s á r a recoger los premios a las horas ci-
tadas. 
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Allendesalazar, en Bilbao. 
T a m b i é n jaodrá cualquier otra persona 
le fuese otorgado. 
Dichas obras, con las solicitudes corres-
pondientes, se i e c i b i r á n en la S e c r e t a r í a 
de la Academia, hasta las doce de la no-
che del d í a 15 de enero de 1921. 
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LA I N Z . - M E R C E R I A 
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El cónsu'l de E s p a ñ a en San Francisco 
de Cal i fornia comunica a l minis ter io de 
Estado que se ha celebrado la cilausura 
de .la Expos ic ión allí celebrada eil d í a 4 
lie diciembre ú l t imo . E l presidente de lo i 
Estados Unidos te legraf ió expresando la 
•atisfaoción inmensa que le p r o d u c í a el 
•éxito obtenido por ese grandioso certa-
men de paz. 
JLa Expos ic ión ocuipab'i un terreno de 
dos miillas de e x t e n s i ó n y media m i l l a 
aproximadamente de anchura, predomi-
nando especialmente en sus edificios el 
^estilo Renacimiento e s p a ñ o l . Se h a b í a n 
©levado muchas estatuas, representando 
a grandes e s p a ñ o l e s , que tanto contr i -
buyeron al desoubrimiento y c iv i l ización 
de aquel continente, apareciendo sus 
nombres inscriptos en placas y en los ar-
t ís t icos faroles que a lumbraban la Expo-
sición. En o p i n i ó n de muchos, i a Exposá-
MÓn entera representaba un al to homena-
je a los hi jos notables de E s p a ñ a . 
ISe ha expuesto en ella cuanto l a aictivi-
dad humana ha descubierto en Artes, 
Ciencias e Industr ias , y su cosi/o se eleva 
a l a eantidad de 18.365.193 d ó l a r e s esti-
m á n d o s e e)l beneficio obtenido por i a Com-
ipañía que t uvo a su cargo, l a consitruc-
ción en 1.04-0.000 d ó l a r e s . E l n ú m e r o de 
entradas de todas alases ha sido de dó-
lares 18.875.974. Sólo en l a Exipo..¡ción ha-
bía m á s luz que la que se 'emplea en a lum-
brar toda Ja ciudad de San Francisco. 
ISe h a n ceiliebrado m á s de 800 Congresos 
durante líos diez meses que ha durado la 
Ex!posición, de Medioina, I n g e n i e r í a , 
«Sports», de la Paz, de ia Cruz Roja, de 
In í tnueo ión , de Histor ia , etc., v se han 
dado m á s de 1.000 recepciones, a.lmuer-
zos, banquetes, bailes y ceremonia-s pú-
blicas. 
•Exisite el proyecto de no dejalr en pie 
ni uno solo de los lediificios construidos 
nana l a Expos ic ión . 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
MJADRID, 28.—El día de la Candelaria 
se c e l e b r a r á , a las once de la m a ñ a n a , 
capilla públ ica en Paflacio. 
E l Rey ha enviado 1.000 pesetas para 
las carreras de caballos de Sevi l la» 
E n Palacio se ha rectificado da noticia 
de un diar io que s u p o n í a h a b í a n sido 
sorprendios por una torada §n El Esc-o-
r i a l la Reina d o ñ a Vic tor ia y su hermano 
el p r í n c i p e de Battenberg. 
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UNAS O P O S I C I O N E S 
Abogados del Estado. 
.La Direción general de lo Contencioso 
del Estado inserta "en la ccGaceta» la rela-
ción de los 289 opositores que, por consi-
derarlos en las condiciones legales, han 
sido admitidos para verificar los ejerci-
cios de las oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo de Abogados del Estado, convo-
cadas por real orden de 23 de ju l i o p ró -
x imo pasado. 
Los referidos ejercicios c o m e n z a r á n el 
martes 15 de febrero p róx imo , a 'las cua-
tro de la tarde, en el sa lón de actos de la 
Junta de Aranceles y Valoraciones (Direc-
ción general de Aduanas), estabelcido en 
la calle de Los Madrazos, n ú m e r o 28. 
Para completar el t r ibuna l de las opo-
siciones mencionadas, ha sido nombrado 
vocal don Felipe Cardiel y Velasco, jefe 
de A d m i n i s t r a c i ó n de pr imera clase del 
expresado Cuerpo y subdirector pr imero 
de ese Centro directivo. 
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P I P E R A C I M A Dr. G R A U . - C u r a a r t r i t i s 
mo, r e ú m a , gota, mal de piedra. E l mejo» 





M A D R I D , 28.—La Academia de la Len-
gua Iba concedido el premio Fasthenrat, 
correspondiente a este a ñ o , a l a novela 
«La casa de la T r o y a » , o r ig ina l de don 
Alejandro Pérez L u g í n . 
Una fiesta. 
LAS P A L M A S , 28.—La colonia alema-
na ha celebrado con varias fiestas el cum-
p leaños del Kaiser. 
Los beneficios obtenidos, que ascienden 
a 20.000 pesetas, se destinan a socorrer a 
los heridos de la guerra. 
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Concurso literario 
de l a Vega, para inu t i l i za r la acc ión de su 
conbrincante, le ases tó con -el palo un : hacer la pet ic ión, rospondiendo de que ei 
fuerte golpe en >la «oabeza, cayendo jel autor a c e p t a r á e l premio, en caso de que 
Gómez al suelo b a ñ a d o en sangre. 
En la casa de don Diego M o r á n se pro-
dujo una confus ión espantosa, y en tan-
to se prestaban al herido los auxilios ne-
cesarios se aviso a los vecinos m á s pró-
ximos, alguno de los cuales se d i r ig ió a 
Puente San Miguel , requiriendo los aux i -
lios del médico don Julio Salazar. 
Cuando el galeno llegó a Golbardo, cer-
ca ya de las doce de la noche, no pudo-ha-
ce r otra cosa que certificar la defunción 
de Fortunato Gómez, a quien a p r e c i ó la 
fractura de la b ó v e d a craneana. 
El juez munic ipa l de Qujjas, don Eduar-
do Sá ínz , p r a c t i c ó las primeras dil igen-
cias, y a la m a ñ a n a siguiente una pare-
j a de la Guardia c iv i l del puesto de Cabe-
zón de la Sal detuvo a Manuel de la Ve-
ga Bustamante, conduc iéndo le a la cár-
cel de Torrelavega, donde q u e d ó a dispo-
sición del Juzgado de ins t rucc ión . 
El juez señor Mendaro, el actuarlo se-
ñor Muñoz y el forense don Pedro Re-
vuelta se presentaron en el domicil io de 
don Diego Morán , y de la autopsia prac-
ticada en el cementerio, adonde se tras-
ladó el c a d á v e r de Fortunato Gómez, re-
su l tó plenamente confirmada la op in ión 
emitida^ por don Julio Salazar. 
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Las m á s superimp^ pasta v fri tada d< 
' o m a t C : son lag de R A F A C U UUECIA. 
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De i i M s para Jos coastrociores. 
Declarado desierto el premio de La fun-
dac ión de Espinosa y Cortina, correspon-
diente a l quinquenio de 1911 a 1915, la 
Real Academia E s p a ñ o l a , usando de' la 
base sexta de esta fundac ión , lo anuncia 
nuevamente como extraordinario. 
Se a d j u d i c a r á un premio de 4.000 pese-
tas a ' la .mejor obra d r a m á t i c a or ig i i fa l , 
de cualquier g é n e r o , escrita en prosa ó 
en verso y en lengua castellana, que ee 
haya estrenado en los teatros de los do-
minios e s p a ñ o l e s durante el quinquenio 
que empezó el 1 de enero de este a ñ o y 
t e r m i n a r á el 31 de diciembre de 1920, 
siempre que, aventajando en m é r i t o a las 
d e m á s , lo tenga suficiente, a ju ic io de es-
ta C o r p o r a c i ó n , para lograr la recom-
pensa. 
S e r á condic ión precisa que los autores 
que aspiren a l premio lo soliciten de la 
Academia, remitiendo un ejemplar de la 
obra dramática. 
Sección necrológica. 
iA consecuencia de una larga enferme-
dad ha (fallecido en Barcelona, donde re-
sidía , don L u l a P é r e z del Molino y Rosi-
llo, hermano den mestro qnerido « m i g o 
don Eduardo, 
'Dedicado toda su v ida al trabajo, p r i -
mero fomo comerciante en la Isla de 
Cuba y después como fabricante en Bar-
cdlona, deja recuerdos de su laboriosi-
dad y homradez entre las numerosas 
amistades que supo adqu i r i r en vida. 
A su viuda d o ñ a Rafaela Verja , a sus 
hijos Rafael y Duis y a sus hermanos 
y d e m á s parientes, a c o m p a ñ a m o s en su 
justo do'lor, y para el finado pediiíiQfl ¿ 
nuestros lectores una orac ión fervorosa, 
•t * • 
A las doce de)l d í a de ayer, y con nume-
ros í s imo a c o m p a ñ a m i e n t o , fué conducida 
a la ú l t i m a morada l a vir tuosa s e ñ o r a 
doña Juana Gómez y Gómez, madre de 
nuestro pa r t i cu l a r y buen amigo don Víc-
tor Tejera, adminis t rador que fué de E L 
PUEBLO CÁNTABRO. 
iCon toda nuestra alma nos asociamos 
al inmenso dolor que esta i r reparable 
pé rd ida ha producido en el á n i m o de nues-
tro amigo, y tanto a él como a su dist in-
guida esposa doña Gumersinda Otí PaHa-
cio, as í como a los d e m á s miembros de 
.a famil ia , enviamos nuestro p é s a m e mág 
ent ido por la inuerte de doña Juana Gó-
mez y Gómez, a quien Dios se digne aco-
ger en su santo seno, 
» « « 
Confortada con los Santos Sacramen-
tos y Ha bend ic ión di? Su Santidad ha der 
jado de existir en Madr id la cari tat iva 
dama doña Prudencia Gai t lér rez-Corra l 
y Gu t i é r r ez -Rub ín , viuda de N o r e ñ a . 
Los funerales ipor el eterno descanso de 
su alma se c e l e b r a r á n en Cabanzón ei| l u -
nes 31 del comente . 
Tomamos una parte m u y pr incipal en 
la ¡honda pena que aflige a los hijos de ía 
finada, don Luis Ignacio , don Alfonso y 
doña Teresa, a los que deseamos la nece-
saria r e s i g n a c i ó n cristiana para sobrelle-
var el rudo golpe recibido. 
Descanse en ipaz d o ñ a Prudencia Gut ié-
rrez-Corra'] y Gu t i é r r ez -Rub ín . 
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Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tlñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
El «Rolet ín Oficial» de la provincia pu-
bl ica en su n ú m e r o de ayer el real de-
creto acerca de las condiciones que han 
de reuni r los andamiajes para el revoco 
o r e p a r a c i ó n de fachadas. 
Dice a s í el real decreto: 
«A propuesta del minis t ro de l a Gober-
nac ión , de acuerdo con M i Consejo de 
minis t ros , y conforme a l dictamen emi-
tido por el Ins t i tu to de Reformas Socia-
les, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t ícu lo l.ü Los andamios total o par-
cialmente colgados, usados para el revo-
co o r e p a r a c i ó n de fachadas, en su orga-
n i zac ión y detalles han de reunir las con-
diciones que se establecen en el presente 
real decreto y las generales de estabilidad 
y resistencia. 
A r t . 2.° Los pescantes e s t a r á n consti-
tuidos preferentemente por vigas lamina-
das de hierro, con sección conveniente 
para que den un coeficiente de seguridad 
no menor a un quin to de la carga de frac-
tura calculada prudenoialment.3 por el 
estado en que se encuentra, el referido 
mater ia l , • 
A falta de estos pescantes de h ie r ro 
laminado se p o d r á emplear madera, siem-
pre que sea sana, sin nudos peligrosos 
•para su resistencia y de la e s c u a d r í a ne-
cesaria para que su coeficiente de segu-
r idad esté dentro de los dispuesto en el 
p á r r a f o anterior. 
Art . 3,° Las palomil las de ba lcón o 
piezas semejantes destinadas a comple-
tar la estabilidad del andamio, aunque 
residiendo siempre en los pescantes de 
resistencia del conjunto; el tablonaje en 
sus apoyos, cables, cadenas, poleas, he-
rrajes, polipastos y d e m á s accesorios de 
suspens ión , d e b e r á n ser siempre por sus 
c u a d r í a s , d i m e n s l o ñ e s y naturaleza, ca^ 
p m H paita resT.stir los esfuerzos m e c á n i -
cas a que han de ser somietidos. 
Art . 4.° J.as cuerdas de s u s p e n s i ó n , co-
mo elementos principales de resistencia 
del conjunto, s e r á n de c á ñ a m o , en buen 
estado de servicio y de las dimensiones 
que replame la magni tud de los pesos 
suspendidos. 
A r t . 5.° 'Las distancias entre cada dos 
andamios no s e r á mayor de u n metro 80 
cen t íme t ros . 
A r t . 6.° Se co loca rán convenientemen-
te aseguradas a los andamios una o m á s 
escaleras que den acceso fácil y seguro a 
ellos, 
Ar t . 7.° 'Queda prohibido el uso de q u i -
tamientos de cuerdas, y s e r á obligatorio 
el empleo de barandi l la r íg ida , de made-
ras enterizas o no, pero de resistencia su-
ficiente y s ó l i d a m e n t e aseguradas para 
que pueda impedir lá c a í d a de los obreros. 
Art . 8.° Las tablas, tablones o piezas 
de cualquier clase que forman el piso de 
los andamios, e s t a r á n sujetas de modo 
que no puedan moverse n i bascular al 
pisar sobre ellas. 
A r t . 9.° Para evitar la c a í d a entre los 
andamios y fachada, se c o l o c a r á n p lan-
chas de tablones en los espacios entre 
los balcones del piso inmediato al en que 
se esté trabajando, a fin de cortar l a al-
t u r a en caso de accidente. 
A r t . 10. Se e v i t a r á la a c u m u l a c i ó n de 
Santos de Gandarillas 
Procurador del Colegio de Madrid 
ha trasladado su domicil io y despacho a 
la Avenida del conde de P e ñ a l v e r , nú-
mero 13 (Gran Vía) . 
La mejor agua de mesa 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
MERMELADAS TREVIJANO El mejor postre. 
Dr. 
Para Ir.s E N F E R M E D A D E S D E L A P I F L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
( O R E N S E ESPAÑA: 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de ice niños y de la muier 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3. 
T E L E F O N O 629 
CLÍÑicÁ DENTAL T S M r 1 1 
Calle de Coiosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendr 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
pia conveniencia. 
TRABAJOS SF.LECTOS - Coloría ' 8 
1.000 carroe de prado. Ofertas por escrito 
a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
1 Especialista en partos y 
. enfermedades de la mî jer 
Arolliero, núm. 2. — Teléfono núm. 243-
Consulta de once a una. 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga), 5, 7 
S n V á i TV ' Qrar 0"íé rsataurant i 
(11 í R I , I I S E R V I C I O A LA CA«TA : 
Teiéfone número 817. 
S A T U R N I N O REGATO 
Esperiai idad en enfermedades de la 
piel y vías ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 v de! 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
ni ic j y im-dm a oír» 
H I A M E ! '-A PR,MTrRA. 1(1 • 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Encargos especiales para regalos. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
Para protegerse de las infecciones t i -
foideas se aconsejan las Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia : Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
C i n e P R A D E R A 
(INSTALADO EN PÜERTOCHICO) 
Hoy, sábado, sección popular con-
tinua. 
A 10 céts. general y 25 preferencia. 
Grandes estrenos; 1.°, «El femi-
nismo en Curdabia», estreno; 2.°. 
«El mechón de cabellos», id.; 3.°, la 
grandiosa película, en tres • artes y 
gran éxito, «Bajo el uniforme»; 4 0, 
«Jobar, Paulina y su suegra»; 5.°, 
gran éxito «El cana de Suez». 
Mañana, domingo, gran moda, a 
las siete, con escogido programa. 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
fl. Velasco ^ Comp 
— Tí 1 a n e « 4 O 
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Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia - - - - UVE 
©a (i 
J O S E E C H E V E R R I A s e n e s t i l o s , d i b u j o » > c<> <> e s . 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - — mera calidad • 
materiales en los andamios, no poniendo 
en ellos m á s que lo ..preciso para el t ra-
bajo que se esté ejecutando. E l peso de. 
estos miateriales, a s í como el aparato de 
cualquier-clase que se coloquen sobre d i -
chos andamios por exigencias ineludibles 
de la cons t rucc ión , se t e n d r á en cuenta 
pa.m el cá lcu lo de su estabilidad y resis-
tencia.. 
A r t . .11. La anchura del piso del an-
damio s e r á la precisa para faci l i tar la 
estancia de los obreros y la colocación de 
•los materiales necesarios. 
Ar t . 12. Los obreros que no trabajen 
sobre el andamio, sino en su montaje o 
sobre cornisas, tejados u otros elemen-
tos de la c o n s t r u c c i ó n misma que ofrez-
can peligro de calda, d e b e r á n estar u n i -
dos por cinturones de seguridad, cuer-
das, correas, etc., a puntos de enlaces l i -
jados s ó l i d a m e n t e . 
A r t . 13. 'No se p o d r á hacer uso de Jos 
andamios total o parcialmente colgados 
s in que previamente hayan sido recono-
cidos por un arquitecto munic ipa l , y s in 
que éste extienda un certificado.de que, 
a d e m á s de cumpl i r el andamio lo que 
se dispone en el presente real decreto, 
r e ú n e las condiciones generales de segu-
r idad. 
Ar t . 14. (Encomendada a la Inspecc ión 
del Trabajo, por real decreto de 1.° de 
marzo de 1906, el cumplimiento de la ley 
de Accidentes en todo lo que hace refe-
rencia a la p rev i s ión de los mismos, una 
vez comenzadas las obras, los inspecto-
res del trabajo s e r á n los encargados de la 
vigi lancia de los andamios, para que 
ofrezcan en todo momento las g a r a n t í a s 
generales de seguridad con arreglo ' a la 
técnica , y que se cumpla cuanto se dis-
pone en el presente real decreto. 
A r t . 15. Los inspectores del trabajo le-
v a n t a r á n desde luego acta de Infracción, 
y s e g u i r á é s t a los t r á m i t e s legales, siem-
pre que al inspeccionar un andamio con-
sidere 'que existe peligro respecto de la 
estabilidad de todo o parte del mismo. 
Art . Ifi. A los efectos del a r t í c u l o an-
terior, «que da modificado el a r t í c u l o 47 del 
reglamento para el servicio de la Inspec-
c ión del Trabajo, aprobado por real de-
creto de 1.° de marzo de 1906, con la con-
dic ión del siguiente p á r r a f o : 
« C u a n d o l a falta que observe el ins-
pector se refiera a accidentes del traba-
jo, y a ju ic io del mismo exista peligro, 
a l no remediarse inmediatamente «pres-
c i n d i r á del sistema persuasivo, a s í como 
el del acta de apercibimiento, y levanta-
r á desde luego la correspondiente acta 
de inf racc ión . , 
Dado en Palacio a 23 de enero de 1916. 
— E l minis t ro d é l a Gobe rnac ión , Santia-
go Alba.» 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 
» E » n 
» c 
» B 
» A . 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
.» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
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25 C 
B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Amortizable, 5 por 100, series A, B y C, 
a 96,15 ipor 100; pesetas 1.5.500. 
Serie C, a 95 por 100; -pesetas 5.000. 
iCéduflas del Banco Hipotecario, del 5 por 
100, a 103,25 (por 100; pesetas 5.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de la Unión Minera, preceden-
te, 5 acciones, a 110 ipeisetas. 
M e i n ícl., del d ía , 10 acciones, a 105 pe-
setas. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, 20 
acciones, a 255 pesetas. 
Ferrocarr i les de la Róbla , 30 acciones, 
a 336,25 pesetas. - • 
'. : b a í n a de N a v e g a c i ó n , 5 accioneá, a 
900 pesetas. 
M a r í t i m a Act iv idad , 10 acciones, a 510 
pesetas. 
iMar í t ima U n i ó n , 93 acciones, a 1.120, 
1.124 y 1.115 'pesetas, contado, y 10 accio-
nes, a 1.150 pesetas al fin de febrero. 
iNaviera Sota y Aznair, 20 acciones, a 
3.375 ipesetas. 
Naviera Vascongada, l i acciones, del 
día , a 1.175 pesetas, contado, y 5 accio-
nes, a 1.150 a)l fin de febrero, precedente. 
Naviera Bachi , 23 acciones, precedente, 
y 3-í acciones, del d ía , a 1.670 pesetas. 
c'CantáJbrica de N a v e g a c i ó n , 50 acciones, 
a 487,50 y 485,50 ipesetas, contado, y 50 
acciones, a 515 ipesetas al fin de marzo. 
Minas de Cala, 110 acciones, a 340 y 
345 ipesetas al fin" de abr i l . 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 39 acciones, a 
575 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 85 acciones, a 
145 por 100. 
Electra de Viesgo, 9 acciones, a 470 pe-
seitas. 
Sociedad General de Indus t r i a y Co-
mercio, serie A, 26 acciones, a 82,50 pe-
setas. 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos, 2 
acciones, a 275 por 100. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, 8 accio-
nes,-a 240 ipor 100. 
OBLIGACIONES 
Ferroca/rril de Asturias , GaMcia y León, 
pr imera liiipoteca, a 64,50 por 100; pesetas 
50.000. 
Idem del Norte d é E s p a ñ a , p r imera se-
rie, â 64,75 por 100; pesetas 156.000. 
Idem ídem,, especiales de Alsasua, a 
88 ipor 100; pesetas 62.500. 
Hid roe léc t ru -a Ibé r i ca , a 98 y 97,50 por 
100; pesetas 12.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s cheque, a 89,75 por 100, 
precedente; (francos, 7.000. 
I n g l a t e r r a : Londres cheque, a 25,08; 
l ibras, 3.723. 
I d e m ídem, a 25,09; litoras, 841. 
iLondres, a ocho d í a s ' v i s t a , a-25,04; l i -
bras, 1.400. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-
ña , con c é d u l a , a 53 por 100; pesetas 
5 000. 
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Comis ión provincial. 
Ayer ce lebró ses ión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Set ién y con asistencia de los vocales se-
ñores González Rivas, Torre y Cemti , 
a d o p t á n d o s e los siguientes acuerdos: 
Informes al señor gobernador. 
E l recurso- de alzada interpuesto por 
don Qu in t í n Chaves contra la m u l t a que 
le impuso la Alca ld ía de Laredo. 
'Los de don Manuel Tuero y don Leopol-
do Pardo contra el acuerdo del Ayun-
tamiento de esta capital , autorizando el 
establecimiento de u n a l m a c é n de made-
ras en la calle de Madr id , del Ensanche 
de Maliafio. 
El expediente de exprop iac ión de terre-
nos para la explo tac ión de varias minas 
de la Sociedad a n ó n i m a «Minas de Car-
ies», y 
E l recurso interpuesto por don Mamiol 
F e r n á n d e z Cavada y otros contra el pre-
supuesto del Ayuntamiento de, San t im-
de de Toranzo. 
Acuerdos. 
Se resuelven las reclamaciones promo-
vidas contra la validez de las elección;1? 
de vocales de las Juntas administrat ivas 
de los pueblos de Cerdigo, Mioño, Islares 
y San t i l l án , del Ayuntamiento de Castro 
Urd í a l e s . 
Igualmente quedan resueltas las excu-
1 s'as presentadas para d e s e m p e ñ a r sus 
I cargos algunos vocales de las Juntas ad-
¡ minis t ra t ivas de pueblos agregados a los 
j Ayuntamientos de C a m p ó o de Yuso, En-
medio, Vil lafufre, San Miguel de Aguayo 
Ruesga y Valdeprado. 
Se au to r i zó a l director facultativo del 
Hospital para la adqu i s i c ión de variois 
medicamentos. 
A pet ic ión de la madre, s e r á n devueltos 
dos n iños acogidos en la Inclusa pro-
v inc ia l . 
Quedan acogidos en la Casa de Cari-
dad, un n i ñ o y un anciano de la provin-
cia. 
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POR LA PROVINCIA 
Maltrato. 
L a Guardia c i v i l del puesto de Polien-
tes comunica en oficio al s e ñ o r gobernador 
haber detenido, él d í a 6 del corriente mes, 
p o n i é n d o l e a disposic ión del Juzgado mu-
nu' ipal de ValdetrredibUe, junto con el 
atestado in s tmido al efecto, a l vecino-de 
Pob lac ión de Abajo, Aqui l ino R o d r í g u e z 
Puente, de 25 a ñ o s de edad, como pne-
sunta autor de haber mal t ra tado de obra 
i a su convecino Maur ic io González Puente, 
de 66 a ñ o s de edad, c a u s á n d o l e varias con-
tusiones, con un pailo, en los hombros y 
costado izquierdo. 
Sustracción de aves. 
Durante la noche del 25 del corriente 
mes le fueron robadas al vecino de Las 
Presas, An ton io Bolado, üe un gall inero 
que tiene en, las proximidades de'su casa, 
en aquel pueblo, varias aves de conral. 
E l denunciante sospechaba que los au-
tores de da s u s t r a c c i ó n fueran unos pa-
r a g ü e r o s que h a b í a n acampado cerca de 
su casa, y que a l d í a siguiente de notar 
•la faUta h a b í a n desaiparecido, por lo cual 
la Guairdia c iv i l del puesto de Pefiacasti-
11o /practicó lias debidas a v e r i g u á o i o n e s 
para dar con él paradero de aquél los , ¡lo-
grando alcanzarlos en el kilómietro 427, 
cerca de Requejada, en la cairretera ge-
neral . 
Cuando fueron detenidos se hallaban 
comiendo tranquilamente Jas aves roba-
das, que t e n í a n en grandes cacerolas, 
convenientemente condimentadas con un 
sucnílento arroz. 
Los detenidos fueron piiestos a dispo-
sición del Juzgado -de inst i ruccióo del dis-
t r i to dél Oeste, de esta capital . 
Inspección de Vigilancia. 
Buen oficio. 
por la Po l i c í a gubernativa ha sido de-
tenido ayer, y puesto a disposic ión del 
Juzgado munic ipa l del dis t r i to del Este, 
de esta capital , Fortunato M a r t í n e z Gu-
t iérrez , de 19 a ñ o s de edad, por dedicar-
se a la « indus t r i o sa» tarea de robar las 
bombillas e l éc t r i ca s de las escaleras de 
diferentes casas de vecindad. 
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"Vida i-elisriosa. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra»-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el tu rno quinto de esta Sección, San 
l uis Conzaga. 
Función teatral. 
Los Reverenods Padres Salasianos pro-
paran dos funciones teatrales, en su Co-
lebio del A l t a , para los d í a s 30 y 31 del 
corriente me.s. 
L a prnnera de estas funciones, que se 
dedica a los niños , d a r á comienzo a laf; 
c inrn de la tarde de m a ñ a n a domingo, y 
la segunda, a la que sólo p o d r á n asistir 
personas mayores, a las seis de la tarde 
del lunes. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ante el T r i b u n a l del Junado tuvo lugar 
en el d í a de ayer el ju ic io oral referen-
te a la causa ins t ru ida en el Juzgado de 
Ramales contra Francisca Alonso Cana-
les, por delito de robo. 
El minister io públ ico estaba represen-
tado por el teniente fiscal s eño r Zapatero, 
la a c u s a c i ó n pr ivada por el letrado s e ñ o r 
Espipa (J.) y la defensa estaba a cargo 
del licenciado s e ñ o r T r á p a g a . 
Hecho de autos. 
La -procesada Francisca Alonso Cana-
les, de 17 a ñ o s de edad, estuvo a l servi-
cio de don Brau l io López y de su espo-
sa d o ñ a Dolores González, en concepto 
de n i ñ e r a en la casa que habitan los mis-
mos, sita en el-pueblo de Rasines, des-
líe marzo de 1912 a igual mes «de 1913, b 
sea un a ñ o p r ó x i m a m e n t e . En dicho pe-
ríodo de tiempo, s in que se puedan pre-
cisar fechas, se a p o d e r ó , con á n i m o de 
lucro y contra .la voluntad de sus due-
ños, que estaban en u n armar io de luna, 
/errado con llave, de la suma de 275 pe-
setas en billetes del 'Banco de E s p a ñ a . 
La misma procesada isustrajo, adema.!?, 
de u n aparador que t a m b i é n estaba ce r r á -
do con llave, una cuchar i l la y una Cuchara 
grande de iplata, dos tenedores, t a m b i é n 
del mismo metaü, 11 servilletas, cinco toa-
llas de tela delgada, en buen uso, dos 
piezas de ipuntiUa de h i lo y otros efec-
tos que constan r e s e ñ a d o s en autos, jus-
tiipreciados en 71 pesetas 10 cén t imos , que 
í u m a n d o todo ,el valor de lo s ú s t r a i -
do asciende a la cantidad de 346 pesetas 
con 10 c é n t i m o s . 
'El minis ter io fiscal, en eí acto del j u i -
cio, sostuvo sus conclusiones provisiona-
les, excepto en cuanto a la c u a n t í a de la 
cantidad s u s t r a í d a , por haberse probado 
que fué solamente un billete de 2") pe-
setas, y calificó los hechos como cons-
t i tu t ivos de un delito de robo, sin armas, 
pn casa habitada, por valor inferior a 500 
pesetas, comprendido en el ú l t imo pá.rra-
fo del a r t í c u l o 521 del Código penal, cua-
lificado el delito por el uso de llaves fal-
sas, que menciona el n ú m e r o 3.° de d i -
cho a r t í c u l o , en re lac ión con el a r t í cu lo 
529 de expresado Cuerpo legal; conside-
ró autora a la procesada, con la ci re i i n s -
tancia agravante de abuso de confianza, 
y la atenuante de ser és ta mayor de 15 
a ñ o s y menor de 18. i 
iLa a c u s a c i ó n p r ivada estuvo conforme 
con l a a c u s a c i ó n fiscal, pero sosteniendo 
és ta que la cant idad en metá l i co s u s t r a í -
da fué la de 275 pesias, a s í como tam-
bién los efectos que quedan relaciona-
dos. 
E l letrado defensor negó que su defen-
dida fuera autora del delito que se la 
imputa . 
D e s p u é s de practicadas pruebas, 
las partes informaron con elocuencia, y 
hecho el resumen por el s e ñ o r presidente 
don Justiniano F. Campa, el Jurado dic-
tó veredicto de inculpabi l idad, y la Sala 
dictó sentencia absolviendo libremente a 
lí̂ , procesada Francisca Alonso Canales, 
con d e c l a r a c i ó n de las costas de oficio. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Rita Gárkjía», de 
Bilbao, con carga general. 
•"Francisco García», , de li i jón. con el 
transbordo del vapor ((Dolores». 
'«Cabo Menor», de 'Bilbao, con carga 
general. 
((Cabo San Mar t ín» , de La Coruña , con 
carga general. 
((Mosquitera», de Avilés, con carga ge-
neral. 
Buques salidos.—'((Peña A n g u s t i n a » , 
para Bayona, con mineral . 
«Mosqui te ra» , para Avilés, en lastre. 
Bitques que se esperan.—((Julián», de 
Lisboa, con tabaco. 
« M a r í a Clotilde», de Gijón, con Carga 
general 
« M a n u e l M. Pinil los», de Bilbao, a to-
mar pasaje y garga para Habana y es-
calas. 
( (Niágara», de l l á b a n a , con pasaje y 
carga. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco Garda . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Navia. v, 
« M a r í a Clotilde», en Santander. '. . 
« M a r í a del CaTmen», en Navia. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Avilés. ; 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
«Francesco Ga re í a» , en Santander. 
«Rita GaMfewj en Saftlanden 
« A n t o n i a Ga rc í a» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en l l lue lva . 
«Inés», en Barcelona. 
nmpañia Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a Angustina)), en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esle-s», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», én Ardrossan. 
«Asón», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Savannah. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Fer-
n á n dina. 
«Emi l ia S. de Pérez», en Balt imore. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. * 
De Madrid.—Poca va r i ac ión del t iem-
po reinante. 
De Gi jón .—Es teno rdes t e fresquito, ma-
lejadi l la , despejado. 
De L a C o r u ñ a . — ü . E . flojo, marejadi-
11a del N.O., celajero, neblinosos. 
Semáfaro. 
S.O. fllojito, m a r llana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,39 m. y 10,19 n. 
l i a j amares : A las 3,32 m . y 4,9 t. 
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SUCESOS DE AYER 
Una imprudencia. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer se 
hallalban jugando en la bohard i l la ' de la 
casa n ú m e r o 36 del barr io de San M a r t í n 
dos n i ñ o s de corta edad que viven en cita-
da 'hab i tac ión , cuando a uno de ellos se 
3 o c u r r i ó pegar fuego a una cama, oon 
¡na vela que t e n í a e n c e n d í a . 
iLa cama, como es n a t u r á l , comenzó 
i. arder de manera violenta, y ' i o s dhicos, 
i/.orados, se di r ig ie ron de una a otra par-
te dando gritos, porque el humo del i n -
cendio comenzaba a inundar la habi-
tac ión . 
iComprendiendo que- aligo gra/ve ocuirría 
a los chicos, el vecino de l a .misma casa, 
Rufino Olaibarri, que se hallaba ¡en su 
casa, e n t r ó en la estancia donde aque-
llos se ihallaban y los sacó de allí , apagan-
do seguidamente el fuego, que ya se ha-
b í a aipoderado de casi toda las ropas de 
Ca cama. 
¡Una vez salvados los chicos y sofocado 
el incendio, con unos cubos de agua, Hn-
fino Olaibarri, que tan desinteresadamen-
te, y con nn arrojo digno de toda allaban-
za, s a lvó de una muerte cierta a los dos 
n iños , tuvo que /pasar a la Casa de Soco-
rro para ser asistido de una herida incisa, 
con lu niorragia' venosa en el ipie izquier-
do, que se produjo sin' saber cómo al lle-
var a cabo el acto (pie hemos relatado. 
{Después de convenientemente asistido 
en aquel benéfico establecimiento, el he-
rido fué itirasladado en un coche a su do-
uni cilio. 
Por escandalosas. 
Por ipromover freouentemente •ánda-
los desde los balcones de sus respectivas 
casas, fueron ayer denunciadas por la 
Guardia imuniciipal Concha Raimírez y 
Paula Mar t í nez , que tienen su domicilio', 
en 'la Cuesta de Giba ja . 
Ladrones precoces. 
A 'las dos y media de la tairde de antea-| 
yer entraron a pedir en el despacho de 
"pan de la fábr ica «La IndustríaH Panaj 
dera» cuatro oh i eos de corta edad, pero loa 
aprovechados jóvenes vieron sobre el mos-
tirador un portamonedas de una s e ñ o r a 
qni1 se hallaba nmiprando pan y , cogi'én-: 
dolé, ise dieron a la fuga, ajproveChando la 
dis t racc ión de dicha seño ra . 
Los jóvenes no pudieron ser detenidos 
hasta ayer y se l laman Ricardo y Mar ia -
no Pineda, de nueve y seis a ñ o s de edad ; 
Constantino Palacios, de nueve, y Ma-
riano Franco, de 12, los cuales quedaron. 
ence(rrádos en Has oficinas de la Guard i^ 
munic ipa l . 
.El atestado p a s a r ó rtl Juzgado m u n i -
ciipal. 
Chiquilladas, 
Ayer fué dennneiado (por la Guardia 
municiipal un chico de 14 a ñ o s l lamadq 
Mariano Tapia González , que a las siete 
de la tarde rompió , con una piedra, una 
luna del escaiparate de la tienda conocida 
por La Puerta del Solí, situada en la tfalM 
San Francisco. 
• Accidentes del trabajo, 
Trabajando en una h a b i t a c i ó n de una 
casa de Ba plaza de Numancia , soihre unos 
caiballetes varios obraros a lbañ i l e s , se vind 
al suelo el andamio que los sos t en ía al 
fa l tar un catoaJlete, cayendo al suelo Io¿ 
que en aquel se encontraban, y resul tan» 
do M á x i m o Méndez , de 34 a ñ o s , con ero] 
siones en amibas piernas y con tus ión , oon 
hematoma, en Ha frente, y J o a q u í n B á r i 
cena, de 28 a ñ o s , de con tus ión en la m u ñ e j 
< a izquierda y en ambas piernaa. 
Fueron curados en la Casa de Socorrot 
T a m b i é n fueron curadas en el mismlo 
establecimiento, a consecuencia de accir 
(lentes del trabajo, las personas siguiem 
tes: v 
Valeriano 'Barros, de 35 a ñ o s , de una 
herida contusa en el pie izquiefrdo, que se 
produjo trabajando en el vapor ((Rita». 
'Santos G u t i é r r e z ^ de 42 a ñ o s , de una 
her ida contusa en Ja cara dorsal de lá 
mano derecha ; y 
Manuel Pérez," de 28 a ñ o s , de una her i -
da contusa en el labio in fe r io r y contu-
sión en el brazo izquierdo. 
Casa de Socorro. 
A y e r fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
José Linde, de seis a ñ o s , de una herida 
contusa en l a r e g i ó n memoniana. 
José Gilí, de siete a ñ o s , de una contu-
s ión en el brazo izquierdo. 
T o m á s Alrta iSánchez, de 38 a ñ o s , de 
una herida punzante en l a mano dere-
cha. 
José Gut ié r rez , de 14 afijos, de extrac-
ción de una astilla en el dedo índ ice iz-
quierdo ; y 
Juana Núñez , de 33 a ñ o s , de distensión» 
de la a r t i cu l ac ión del pie izquierdo. 
Robo de zinc. 
A las tres de la. tarde de ayer, dos jó-
venes de unos 16 a ñ o s , t i r a r o n una chapa 
de zinc, qne h a b í a n robado, a l mercadi-
lio de Bonifaz, cuando vieron que el guar-
dia se acercaba. 
El zinc fué recogido por l a citada auto-
ridad y conducido a las oficinas mun ic i -
pales, sin que se. haya podido detener a 
los ladronzuelos, por haberse dado a la 
fuga. 
NOTICIAS SUELTAS 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en 
el Club de la Expos ic ión , con uniforme y 
equipo, los que forman las tropas de San-
í a n d e r . 
E L C E l V T I t O 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en cofnidas—Teléfono n ú m . 125. 
Instrucción pública.—No habiendo re-
mit ido el d b c u m é n t o que acredita haber 
pasado l a revista en el presente mes, se 
ruega a los s e ñ o r e s siguientes le presen-
ten, lo m á s tarde, el 31 del actual, en la 
Sección de I n s t r u c c i ó n públ ica , Velasco, 
4, 1.°, o en el Muelle, 11 y 12, 3.°, pues de 
lo contrar io p e r d e r á n el derecho a su pen-
s ión: 
Doña Dominica Agust ina Perales, do-
ñ a Dolores Oña, don Miguel González No-
riega, doña Lina Tecla Ruiz Villegíis, do-
ñ a Lucrecia M a r í n , doña Angela de la 
Fuente, d o ñ a Jovita Sisniega, d o ñ a Jose-
fa Cagigas, don Gregorio Ortiz Ele jalde, 
don Pedro I b á ñ e z , d o ñ a Nemesia Sai/,, 
d o ñ a Ramona Ibáñez , d o ñ a VktÓKLana 
Collado v d o ñ a Micaela Movellán. 
Nada hay que rivalice con él en la y 2 
E S C R O F U L A S U P U R A T I V A ; enea- A » 
yarlo será asegurarse la curación rápi-
da y completa. 
Matadero.—Romaneo del d ía 28: Reses 
mayores, 18; menores, 15; ki logramos, 
3.771. 
Cerdos, 5; k i logramos 455. 
Corderos, lOfi; ki logramos, 362. 
Fallecimiento.—La .«Gaceta, de. M a d r i d -
publica la siguiiente noticia del ministe-
rio de Estado: 
-((El cónsul de E s p a ñ a en Milán par t ic i -
pa a eété minister io la defunción del sub-
dito e s p a ñ o l José M a r í a de J a u r e g u í z a r , 
ocurr ida el d ía 4 del actual en la Casa 
de Salud Fate-Bene-Fratelli, de aquella 
ciudad; era na tu ra l de Santander, de 64 
a ñ o s de edad, méd ico -c i ru j ano de profe-
sión.» 
- r^eetorales -
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la TOS« De ven-
ta en toda las farmacias. 
Cruz Roja .—Mañana domingo, a lás 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n , de 
uniforme, todos los individuos pertene-
cientes a esta ambulancia, en el parque, 
para pasar revista de comisario..—El jefe. 
Se halla descargando el vapor «Nao» el 
cargamento anunciado. Para pedidos, al 
s e ñ o r F l ó r e z - E s t r a d a . 
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A b o n o s q u í m i c o s . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
Sucesor de Barquín Alonso) 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 2Q. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca t a l á -An toh io Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis .—«La frescura de Lafuente» . 
A Las diez.—«La frescura de Lafuente» . 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto-
chico). 
'Hoy, secc ión popu la r continua, a 10 
c é n t i m o s general y 25 preferencia. 
iGrandes estrenos. I.0 «El feminismo en 
C u r d a b i a » (estreno). 2.° «El m e c h ó n de 
cabellos» (estreno). 3.° L a graciostma pe-
l ícula , en tres partes y gran éxito, -«Bajo 
el un i fo rme» . 4.e «Jobar , Pau l ina y su 
•suegra». 5.° Gran éxito, «El canal de 
Suez». 
N o t a . — M a ñ a n a domingo, g r an moda, 
a las siete, con escogido programa. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección desde 
las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la emocionante pelícu'la, de 
2.200 metros, en cuatro partes, t i tu lada 
«La ba i la r ina ve lada» . 
•Preferencia, 0,25; general, 0.10. 
Imprenta de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
1 IJlUPPíPMP". « i 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E MADRID 
J P u e r t a l a , S i e r r a , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
4 m 
Alejandro JVTate. 
rtigvzes amados o a n e a , » ; ^ " 
I^Bí i Bfc |,a8'0 la lana ^ colchones. 
^ X J T O M O V I L E : » 
p y * T:«TTT»! T i r « i o&s >f I ' K51 A . E . IVlTnvf IR F ? r > ?,» 1 
iasdEÍrEedLdBNpTEas Rosquillas de Reinosa V I ^ . E 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
Muelle, número 16.--Teléfono 590.-SANTANDER 
C L A U D I O GÓMEZ :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
t ^ ^ í M O K M A C A . S A e n a m p l i a c a n e c í y p o s t a l © » * SE V E N D E papel viejo. 
V E T E R I N A R I O 
Teléfono 712. 
en buen uso, 
a 2,00 pesetas kilo. 
0 p TTüTiHp toda clase de árbole-
üu ICUUC frutales a precios muy 
reducidos. Pídane nota de precipf. 
- JT, O O R T Á i > J -
BEU8TO.—IbarrMOiaffda. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
D E P O S I T O S 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet. 
Sidra E l Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N 
v«Htaa aar mayar v p**«Mr>r 
Papeles pintados. 
G r a n colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés , llncrusta, fondos lieos, etc. 
Se e n v í a n m u e t t r a r l o t a d a m l t l i l o . 
SUCURSAL DE PEREZ DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad-RM, n ú m w a 3. 
Brazos y piernas. Restaurant E l Cantábrico 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y íorniturae para dentistas, c irugía, 
artículos fotográficos, gramófonos, discos 
y citarinas. 
SAN F R A N 0 I 8 C 0 , 17 
Taiéfon«B: 121 llanda v «M domU'iin 
Relojería :-: Joyería Optica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : 
Pablo Gralán, 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 Y 8 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 . 
Rl mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
S i d r a , e l e 
S i n a c l i a m p a n a r . 
Rica, higiénica, estomacal. 
MUY APROP08ITO PARA TOMAR EN LAS COMIDAS.—Puro Jugo de manzana. 
Depó$itot Paseo de Pereda, 34-Santanc'ef, 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
m i 
ores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
CALIDAS FIJAS TOBOS J.OS MESES EL 19 A L A ^ TRES ^ E LA TARDE 
pi 19 de febrero s a l d r á ce Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
(imitiendo pasaje y carga para la ríabana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en También2 admiie carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
¿rpcio del pasaje en tercera ordinaria: 
P a r a Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
r - K T A S CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para San liego de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
•• dp imnuesius y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pascje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
'r0 vapor de la misma Compañía, 
¿rpcio del pasaje en tercera ordinaria: 
p'.ra Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón, pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
Kl día 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
idmiliendo pasajeros de tercera clase {transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
,„ i a misma Compañía), con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
XA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
m linea MUÉ tt el norte ie hm al Brasil y i ile la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de febrero, a la^ tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don Enrique Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Adiniie carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio dé la de tercera de 
(DOSCIENTAS TREINTA ¿y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
¡ Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLÁNTICA" 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el -4, de Málaga el 0, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
ígreso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2« y 
tde Cádiz el 30, para New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
fracruz el 27 y de la Haba a el 30 ele cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de (Jijón el 20 
de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
.Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZU ELÁ • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonai l 10, el U de Valencia, el 13 de Málaga, 
de -Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
le la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
tabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transb irdo, para Veracruz. Tam-
;)ico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tri-
lidad y puertos del Pacífico. -
LINEA DE FILIPINAS « 
[ Trece viajes anuales, arraucanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
jña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para sal ir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
|sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de maizo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
IIU, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
i de diciembre; para Pon-Said, Suez, Columbo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
Je Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
le abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 .y 31 de 
Dctubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
lüias que a la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
Itander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliemlo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4. 
loe Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas;, Las Pal-
omas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
N de Africa. 
Regreso de Fernando Póo eí 2, haciendo lap escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
. Servicio mensual, saliendo de Bilbao v Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
truna el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el'16 y de Cádiz el 19, para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
Jara Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Esltos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
"es ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
uo en su dilatado servicio. Todos los vapores t ienen-telegrafía sin hilos, 
c.».;.?, én se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas reyulares v i * v 
J V C u L y - p o c o s CLÍSLS 
r V e c i o s e s p e c i a l e s p a i i i s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 |¡ Zapatos tafilete de 14 pesetas a 
dem ídem » 22 
Wem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 





pesetas a 14 
» 12 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 
ti m S O l i Z . S i c a , i i i i f o 8 . - - M 0 i . § 
¿Tiene usted sabañones? 
Ose hoy mismo el infalible 
BAL ^AMO TROPICAL 
BcodvOCnmrríeida y Quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y cientí-
íarcpir>no ^ evita ] a - ulceración y calina el picar y dolor en el acto. Premiado en 
Ceiona con DIPLOMA DE HONOR 
F r a s c o , T T » 
CoÍffa,aml0r: P m E 7 - DEL. MOLINO y 
fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 823.—FABRIC.'.: CERVANT S, 12 
P l a c a s d e c e m e n t o y a m i a n t o p a r a c n b i e r -
t a s , e m b o n o s , c i e l o - r a s o s , z ó c a l o s , r e v e s t í 
m i e n t o ? * i n t e r i o r e s <ie p a r e d e s h u m é e l a s , e t c . , 
e t c é t e r a -
A l p l i a y c a r t o n e K - c n e r o p a r a c u b i e r t a s e c o -
n ó m i c a s . 
T J n i c o s d e p o s i t a r i o s .y v e n d e d o r e s : 
R. Miquelarena e hijo 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
E • D E P A P E L V I E J O 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferro 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Sala 
Kmpresas de ferrocarriles y t ranvías a v 
lado, Compañía Trasat lánt ica y otras Em 
jeras. Declarados similares al Cardifí por 
Carbones de vapor.—Menudos para fra 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a.la 
carriles del Norte de España, de Medina del 
manca a la froniera portuguesa y otras 
apor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
presas de navegación nacionales y extran-
el Almiia:.tazEfo portugués, 
gnas —Aglomerados.—Cok para usos meta-
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente.-
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Esp 
Para otros informes y precios dirigirse 
S o c i e d a d H u l l e r a E s >afi 
en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
A n^el Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
año la ".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
a las oficinas de la 
o l a . - U A K O E L O K A 
Talleres de fundición y maquinaria-
bregón y Comp.-Torrelavega 
; strucció y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pínillos, Izquierdo y Compañía 
i er a 
E l día 6 de febrero, a las cuatro de la larde, saldrá de S A N T A N D E R el magnífico vapo 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la HABANA. 
I P r e c i o s d e l p a s a j e d e s d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
Primera clase pesetas. 636,00 | £ „ estos precios están incluidos to-
Segunda ,, „ 476,00 I . . 
Tercera ,, 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas. Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 




^ O 0 
5*50 0 
c é n t i m o s . 
farmacias.—En Bilbao: BAUANDIARAN 
- fl n i s o s a • ^ 
Nuevo preparado compuesto de bi- Q 
donato de sosa purísimo de esen- Q 
c,a de anís. Sustituye con gran venta- | 
jael bicarbonato en todos 3us usos - § 
Caja: 0,50 pesetas. Q 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , 
e ventg en las principales farmacias de E 
E N SAN'i 
• - S o l u c i ó n i 
Benedicto - | 
! de glicero-fosfato de cal de C E R O - ^ 
i S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
i eos, bronquitis y debilidad general.— Q 
1 Precio: 2,50 peseta?. Q 
San Bernardo, número 11 . -MADRID Q 
ípafla ¡I 
ANDER: Pérez del Molino y Compañía. íl 
E m p l a s t o s . 
perforados americanos de fieltro rojo del 
H D r - " W i n t e r . 
jsaeiurJiiiler 
CURAN los cata i í ros de pecho y bronquitis . 
Issei^losdefiellroroJoilel^Jinter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
IflsemplastisdeiellrorojoilelDrJinier 
CURAN reuimi-tiso-nos y dolores de costado. 
losBiiilasíísÉlolír rijflil2!B?Jioier 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
leserlastesdeíiül írürejiÉlDrJii ler 
CURAN InmhaKo, ciática y otros dolores de esie 
género. 
loseinphstoiilüieltrorojoÉIDr.Mer 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en-
sus períodos mensuales. 
¡Pjarse en la marca de! Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exlgldia en todas las Farmacias y Droguerías. 
j ] \ l n c h o . c n i ; J a t í o c< >n l a s i m i t a ci< > n e s ! 
La funeraria de HOf^GA 
RepresentaBte; MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
M A i V U E L B L A N C O 
V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Esta casa presta sus servicios a' la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
S E V E N D E P A P E L V/IEJO 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
. Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 2 ' . ^ . 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
manes, jueves y sábados; 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Calida de Santader a las 7,28. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de- Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.-r-A las 17,45. 
De Gibaja a Santander—A las 6.51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
g;.:.•>.—A las 7. 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.-A las 6,35, 8, 
\ 11,20, 14.14, 16,55 y 18,40. 
¡)r Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
ix 10. 
' Astillero a Santander.-A las 9,55 y 
i1 
SANTANDER-ONTANEDA 
i;idas de Santander.-A las 8,48, 11,15, 
14,30 y 18,20. 
Llegada a Ontanuda-Alceda—A las 10,51, 
¡ 13,12, 16,27 y 20,17. 
i SaLdas de Ontaneda.—A las 7.48, 11,15, 
i 14,37 y 18,25. 
I Llegadas a Santander.- A las 9.34. 11,11. 
18.84 v 20 5 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Saniander.—A las 7.45 (correo), 
13. 20 y 17.20, para llegar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las ÍViO, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16,13 y 20,56 
Los áCs últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
pa'ra llegar a Santander a las 8,46r 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA * 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrélavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las il,50. para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.-A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO. POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. . 
Giro postal.-De 10 a 14. Los pagos se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégrafo. 
Los servicios de o ic ina de domiugo t.on 
wn Inn h(->rRs dp. maflBnn v hnstn las I? 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A D E V I L A J U I G A 
La má^ H I P A EÎ C L I ^ I I X A 
Del ciosa pa a mesa e rasastituíble en las raanifestacionen artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, COLICOS NEFRITOOS y HEPATICOS REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTEXIA, DEBILIDAD, CONVALKCENC1AS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy rarticul crínente en las DIGESTIONES DIF1-
LESe INAPETENCIA. 
SUPER10S A LAS EXTRANJERAS DE YICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
VFNIin en conjunto o por separado, lo? 
• L l l l I U muebles y de ás enseres del Ho-
^emadenn 
tel Suizo, en L i é r g a n e s . In forma AlfoT^n 
SE ARRIENDA 
. mu informairán. 
u n gabinete amuebla-
do. En esta A d m i n i s t m -
Lixz sin rival. 
Por incandescencia, por* gasolina, blan-
ca, ñ j a , sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica in -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depós i to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
Se vende 
un perro m a s t í n , de once meses, propio 
para una finca. 
I n f o r m a r á n , M E N D E Z NUNEZ, 6. 
V . I ht 15 I > V 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
" Opera a domicilio de ocho a una y en su 
trahi ríete de dos a cinco.—Velasco, número 
i i , i .»-Teléfono 41Í. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
..«sor de masaje.—Log avlioa: Velaicn. 
fVi*fonn 41t 
T V o iiiíi ía» constipa dos nasales 
ID o i s r H: o :R, m. .A. usr D 
ITenxeclio infalible. :-: Precio de la cajlta: 09T& pesetas. 
-
De V e uta en farmacias y drogftier¿as.—Depósito: IPérez del Molino y Compañía.» 
